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PAEA. MEJORAR LOS CAMBIOS 
Se ha dispuesto la entrega al Banco 
de E s p a ñ a de la cantidad de cinco 
millones de pesos con carg-o á la deu-
da contraida con aquel Estableci-
miento de c r éd i to^ con objeto de me-
jo ra r la s i tuac ión del cambio iuterna-
cional. 
S O L I D A R I D A D OBRERA 
Ea mayor parte de las Asociaciones 
de obreros remiten fondos para auxi-
l iar á sus compañe ros de Granada 
que se hallan en huelga. 
A R B I T R A J E 
E l (jrobierno ha acordado ratificar 
el convenio de arbitraje ú l t i m a m e n t e 
celebrado con Snecia. 
E l Nuevo País no cree que pue-
da venir la anex ión por la ameri-
canizac ión de la tierra. Reconoce 
que ésta está pasando r á p i d a m e n -
te á manos americanas, pero no 
importa. 
Cuba despoblada y pobre, dice, co 
rrer ía el riesgo de perder su indepen-
dencia, que no será de temer cuando 
tenga población densa y abundante 
producción. Los hijos de los poblado-
íes sentirán y pensarán como cubanos, 
y mientras no varíen las actuales cir 
cunstaucias, ninguna gran Potencia del 
mundo puede abrigar planes de con 
quista respecto de nuestra isla. En cuan • 
to á los Estados Unidos, su interés 
coincide con el nuestro; les conviene, 
como nos conviene á nosotros, que sub 
sista aquí una repáblica tranquila y la-
boriosa, que aumente hasta donde sea 
posible la cifra de su población, que 
•frezca amplio mercado consumidor á 
los productos americanos y les envíe 
los suyos en condiciones de ventaja so 
bre la producción de las demás nacio-
nes extranjeras Con esto, y con la in-
fluencia política que ya tienen asegura-
da, no se ve por dónde pueda llegar la 
anexión de Cuba á ios Estados Unidos, 
—si vivimos con orden—sea cual fuese 
el número de americanos que vengan á 
adquirir propiedades y á establecer in-
dustrias eu nuestro país. 
Sentimos no estar de acuerdo 
con el colega. E l d ía que el n ú -
mero de americanos que hayan 
adquir ido propiedades y estable-
cido industrias en Cuba sea ma-
yor que el de cubanos d u e ñ o s 6 
explotadores de aquellas, nadie 
p o d r á evitar que la a n e x i ó n se 
realice. Cuando los productos de 
Cuba sean en su m a y o r í a de ciu-
dadanos americanos, estos no se 
han de conformar con la ley de 
Relaciones; q u e r r á n el cabotaje, 
ó 16 que es lo mismo, la anex ión . 
Cómo se pod rá evitar eso, no 
lo sabemos. Pensar en prohib i r 
que la propiedad de la tierra pa-
se d poder de qu ién la pague me-
jor,-es un absurdo. E n eso esta-
mos de acuerdo con E l lluevo 
País . Pero no opinamos como él 
que la ley Platt haya quitado to-
da su gravedad al peligro de la 
anex ión . La le\' Platt salva á Cu-
ba de los peligros del in ter ior y 
de todos los del exterior, menos 
de los que puedan venir de los 
Estados Unidos. E l d í a que á és-
tos les convenga declarar á Cuba 
terr i torio de la U n i ó n — y les con-
vendrá tan pronto como la t ierra 
y las industrias estén en poder 
de ciudadanos americanos—la ley 
Platt serv i rá para facilitar el cam-
bio. ¡Apenas hay en ella puertas 
abiertas para que los americanos 
puedan entrar en Cuba como Pe-
dro por su casa! 
Si en vez de aspirar todos, ó ca-
si todos, á v i v i r del presupuesto, 
nos dedicásemos con tesón á tra-
bajar en la tierra ó en la indus-
t r ia ó en el comercio, qu izá se 
retardara algo y aun algos "el 
destino manifiesto"; pero pensar 
que dejando el campo libre, ab-
solutamente libre, á los america-
nos, éstos se han de conformar 
durante mucho tiempo con que 
la cosa púb l ica esté administrada 
por los cubanos, es una i lus ión 
i n tan t i l . 
R e s í g n a n s e los españoles , por-
que han sido vencidos, á pagar y 
callar; pero no se r e s i g n a r á n los 
americanos, que han sido vence-
dores, cuando la tierra, la indus-
t r i a y el comercio estén en su 
poder. 
H o y pueden conformarse con 
luminarias eléctr icas. M a ñ a n a 
q u e r r á n que el sol de Cuba b r i -
l le para ellos, sin perjuicio de 
que la sombrita de los destinos 
públ icos sea t a m b i é n de su per-
tenencia. 
Ya sabe toda la Habana que para 
sombreros de moda, elegantes y de 
gusto, no hay casa que aventaje á la 
S o m b r e r e r í a de C a n e j a , San Ra-
fael y Amistad, de González y Collía, 
antiguos dependientee del L O U V R E 
y la casa de J U N Q U E R A . La reina 
de las sombrererías. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . 
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Las lluvias de la semana última, más 
abundantes que las d é l a anterior, han 
contribuido con ellas á beneficiar gran-
demente toda la vegetación, y por con-
siguiente todos los cultivos en general, 
en el territorio de la República, desde 
la provincia de la Habana inclusive, 
para el E., habiendo ocurrido en for-
ma de turbonadas, que tuvieron lugar 
con más acentuados caracteres de esos 
fenómenos en la provincia del Cama-
giiey, y en los límites con ella de las 
de Santa Ciara y Santiago de Cuba. 
Hubo una pequeña granizada en Cru-
ces el 16 al empezar á llover ese día, 
que fué el único en que ocurrió preci-
pitación allí en la semana, sin que los 
pedriscos de ella causaran dafio algu-
no; y el 14 se presentó una tromba al 
O . K O . de ía ciudad de Santa Clara, 
que tampoco hizo daño. Han predomi-
nado los nublados parciales; y los vien-
tos del IST. en la porción septentrional 
de la mitad occidental de la Isla, y del 
S. en la meridional de toda ella, rei-
nando el E., en la región del Centro. 
Hubo pocas neblinas, algunos halos 
lunares, que indican acumulación de 
vapor de agua en la atmósfera; y á las 
turbonadas acompañaron las correspon-
dientes manifestaciones de descargas 
eléctricas. 
Esas condiciones del tiempo en la 
semana, aunque las lluvias no pasaron 
de moderadas, pues sólo eu la provin-
cia del Caraagüey excedió de 100 mi-
límetros (cuatro pulgadas) el total del 
agua caída, han sido suficientes para 
hacer desaparecer los temores que se 
llegaron á abrigar por el ganado, par-
ticularmente en las provincias de Ma-
tanzas, Santa Clara y Camagüey, en 
las que los pastos se habían secado ca-
si por completo y se habían agotado 
las aguadas, que merced á las lluvias 
caídas brotan nuevamente aquellos y 
se abastecen éstas, no sin que eu Vieja 
Bermeja haya dejado de causar estra-
gos la pasada seca, á consecuencia de 
la cual se atribuye la muerte de la ma-
yor parte de un millar de roses que al l í 
han ocurrido, sin otra causa aparente 
que la falta de comida; pues parece que 
ya va desapareciendo do los puntos en 
que reinaba, el carbunclo, debido sin 
duda á la actividad y eficacia con que 
ya hemos dicho antes de ahora, que se 
ha procedido á la vacunación, que es 
no solo curativa, sino también preven-
tiva de esa epidemia, procurando ha-
cer inmunes á ella por dicho procedi-
miento, á los terneros. De otras enfer-
medades en el ganado vacuno, sólo se 
tienen noticias de algunos casos de ha-
cera en el término de Sancti Spíri tus. 
En el de cerda no se dice que reine 
enfermedad alguna. 
Como las lluvias, aunque generales, 
no ocurrieron más que de uno á tres 
días, por consecuencia, como se ha di-
cho, de turbonadas eu casi todas par-
tes, no han sido en cantidad que haya 
causado interrupción en las faenas de 
la zafra, más que en el término de Ala-
cranes, en el de Sancti Spír i tus y en el 
de Santa Cruz del Sur; pues en el N . E. 
de Santa Clara, si bien hicieron sus-
pender la molienda, no excedió de un 
día la paralización del trabajo, Más 
grave es la que sufre el ingenio Zaza, 
por motivarla una avería en la máqui-
na, qú e lo hace parar por cinco días. 
En cambio de los pequeños perjui-
cios que han sufrido alguuo que otro por 
la expresada interrupción de su molien-
da que les ha causado el agua, esta ha 
sido de grandes beneficios para los re-
toños y para la caña nueva, y ha per-
mitido efectuar algunas siembras de 
esta planta en el terreno previamente 
preparado. 
Y no solo la caña y los potreros han 
sido beneficiados por las lluvias, sino 
también los frutos menores, que sufrían 
mucho, y en varios puntos escaseaban 
ya para las necesidades del consumo, 
por la seca, en cuya situación conti-
núan en el NE. de la provincia de Pi-
nar del Rio por esa causa; y en análo-
ga zona de la de Santa Clara por los 
pocos que allí se han sembrado á causa 
de prestar casi toda su atención por 
completo los campesinos, al cultivo de 
la caña y el tabaco. 
Para las limitadas siembras de di-
chos frutos que so hacen en Cuba, se 
sigue preparando terreno; y se han rea-
nudado las siembras y los demás traba-
jos de cultivo que por lo seco del terre-
no habían tenido que suspenderse en 
-varios puntos, particularmente en el 
tévmino de Batabanó y en el l ímite N . 
de las provincias de Matanzas y Santa 
Clara. s 
En Guanajay se sigue recolectando 
la cosecha del maíz de frío. 
Ya se está concluyendo de recolectar 
la cosecha del tabaco en Placetas, con 
muy buen resultado en cuanto á su ca-
lidad; y al sembrado en el resto de la 
provincia de Santa Clara, le son alta-
mente beneficiosas las lluvias caídas, 
por el buen desarrollo que tendrán las 
hojas para los cortes sucesivos que se 
han de dar ó sean las capaduras. 
Europa y América 
EL. I N C I D E N T E D E H U L L 
En los debates de la Comisión Inter 
nacional de Investigación reunida en 
Par í s para deliberar acerca del inciden-
te ocurrido á la Escuadra rusa en la 
noche del 21 al 22 de Octubre próximo 
pasado, por haber tirado sobre unos 
barcos pescadores de nacionalidad in-
glesa, la estenografía ha jugado impor-
tantísimo papel, como era natural que 
lo ocupase. 
Conforme á un reglameno formado 
por la misma Comisión, las actas de las 
sesiones se han redactado sobre la co-
pia estenográfica en francés. 
Pero como las declaraciones se hicie-
ron en diferentes idiomas, se ocuparon 
estenógrafos franceses, rusos é ingleses. 
Mr. Bannerman, repórter del Times 
tomaba las declaraciones en inglés y 
pasaba sus notas á otros dos estenógra-
fos, que las traducían dictándolas á dos 
mecanógrafos. 
Una señorita y un joven estenogra-
fiaron el ruso. 
Los debates eu francés los recogieron 
un estenógrafo del Senado y dos de la 
Cámara de Diputados. 
Además de esta organización oficial, 
había dos estenógrafos dedicados á pro-
curar á la prensa los pasajes principa-
les de estos debates sensacionales. 
Este trabajo exijió cierto n ú m e r o de 
traducciones: cuando un testigo decla-
raba en inglés, se recojían sus palabras 
en esta lengua, y enseguida se tradu-
cían al francés para que figurasen en el 
acta oficial y al ruso para remitir-
la al Agente oficial del Gobierno I m -
perial Buso. Si la declaración se hacía 
en ruso, la estenogratía se t raducía al 
francés para incluirla eu el acta y al 
inglés con destina al Agente de la Gran 
Bretaña. 
Las notas cambiadas entre las partes 
iban escritas en francés, que era el idio-
ma oficial, no siendo necesario enton-
ces traducción alguna, porque los re-
presentantes de Rusia é Inglaterra ha-
blan el francés perfectamente. 
CAMARA DE COMERCIO 
D E 
SANTIAGOJDE CUBA 
L A CUESTION D E L S E L L A J E 
Hoy que el Gobierno de la R e p ú b l i -
ca parece abrigar el propósito de co-
nocer las aspiraciones de las clases 
mercantiles, á fin de ajustar á ellas las 
modificaciones qne deban introducirse 
en ol cobro de los impuestos para el 
emprésti to, creemos oportuno exponer 
el criterio sustentado eu esta materia 
por los elementos comerciales de San-
tiago de Cuba, en las diferentes rea-
niones y asambleas celebradas con este 
motivo en la Cámara que los repre-
senta. 
El comercio de esta plaza es ente-
ramente opuesto á la implantación de 
toda reforma que tenga por base la 
imposición de cuotas fijas ó patentes á 
los comerciantes é industriales sugetoa 
al impuesto. 
Su criterio es que las reformas deben 
ajustarse á las conclusiones siguientes: 
1? Supresión completa del sellaje. 
2? Adopción del l i t ro como unidad 
fija para la imposición del tributo. 
39 El impiiesto á la importación se 
cobrará por las Aduanas como un de-
recho adicional al arancelario. 
4? Respecto á la fabricación nacio-
nal de productos alcohólicos, el im-
puesto se establecerá sobre la materia 
prima á base de alcohol. La unidad 
contributiva sería, pnes, el l i t ro de 
alcohol puro, ó sean 100 grados cente-
simales á la temperatura de 15° cen-
tígrados. 
5!> En los centros de producción se 
establecerán—por el Gobierno ó par-
ticulares—almacenes oficiales donde 
podrán depositarse ¡as materias pr i -
mas, pagando solamente un derecho 
prudencial por razón del almacenaje. 
6? Las materias primas pagarían el 
impuesto en el momento de pasar al 
consumo: bien sea extrayéndose de los 
depósitos oficiales, ó directamente de 
las fábricas, salvo cuando se desnatu-
ralicen ó destinen al consumo de las 
industrias que hoy están exceptuadas 
del impuesto, como las droguerías y 
farmacias, perfumerías, etc., etc. 
7^ Los destiladores ó fabricantes de 
alcoholes estarían obligados al uso da 
contadores automáticos en sus alambi-
ques; y, sin perjuicio de las demás 
precauciones que el Gobierno estimase 
necesarias para la garant ía del i m -
puesro, llevarían cuenta diaria de su 
producción por litros y grados alcohó-
licos, y dentro de los diez primeros 
días de cada mes, declararían á la A d -
ministración las existencias qne tuvie-
sen en depósito y en fábrica, con ex-
presión del movimiento ocurrido du-
rante el mes. 
8* En los depósitos oficiales se lle-
varía también un registro de entradas 
y salidas sobre las mismas bases da 
medida y graduación. 
9^ Cuando un fabricante de licores, 
por las coudiciones especiales de sus 
productos, necesitara tener cantidades 
á envejecer, por las cuales hubiera pa-
gado el impuesto, podrá almacenarlas, 
si así le conviniere, en los referidos de-
pósitos, y el Gobierno le devolvería 
los derechos con arreglo A la cantidad 
y grado de alcohol que deposite, y 
cuando las extraiga nuevamente paga-
rá los derechos correspondientes. 
Tales son las líneas generales que se 
consideran más convenientes para la 
reforma del impuesto, y cuyo desarro-
llo habría de sugetarse á un articulado 
que armonizara los intereses del fisco 
con las facilidades indispensables á la 
contratación. 
Como hemos dicho antes, el comer-
cio de Santiago de Cuba, según lo de-
mostró en la asamblea general celebra-
da en esta Cámara de Comercio el 6 de 
Agosto último, es opuesto á la imposi-
ción de cuotas fijas ó patentes, por en-
tender que ese sistema es falto de equi-
dad, . carece de base para la acertada 
distr ibución del impuesto y es además 
expuesto á que, fijándose á los deta-
llistas una cuota que absorbería tal vez 
las utilidades del negocio, abandona-
ran el ejercicio de la industria coa 
perjuicio de los intereses del fisco, que 
no Recaudaría entonces lo calculado. 
E l impuesto sebre la materia prima 
es el procedimiento más sencillo y 
práctico que puede adoptarse. Senci-
llo, porque basta conocer el grado al-
cohólico de un producto cualquiera, 
para saber el tanto por ciento de a l -
cohol puro que el mismo contiene. 
Como es bien sabido por cuantos ha-
yan tratado algo en alcoholes, la gra-
duación de éstos varía según ía tempe-
ratura á que se encuentre el líquido. 
Para la exactitud del cálculo deberá, 
pues, -hacerse uso de las tablas de co-
rrección, adoptadas ya en todos los 
países donde se cobra el impuesto por 
l i t ro y grado, y que, como nadie igno-
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D o t o n d e O r o 
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F Í E F Ü M EXümSITO Y P E R M A N E N T E 
Ue venta en tocias las i i e r lumer ías , sede-
i ías y Farmacias tle ía Isla. 
Depós i to ; Salón Cruselias, Obispo 107, 
Wisi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes . 
'para hacer refrescos en casa y endulzar 
(a ¡(che para los niños. 
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E n esta casa encontrará el p&blico, toda clase de Macetas art íst icas en barros cocidos fa-
bricados en el país .—Reproducción de cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
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Señora/ 
'Daremos aun más encanto á vuestra natural belleza. 
C309 78-Feb. 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALM8 ROM MIRO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán 
2705 26t- lM 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sonoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C 397 24 F 
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í PíHciOA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
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E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
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QUIEREN P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 2403 26t-21P 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y 1c c o r t e y c o f c i ó i i i m p r o c l i a M e , 
J ? . f l íaz Taldepares 
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NO MAS CALVAS. 
Mme. Moniu, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravil'osos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la úl t ima moda de Pa-
rís. Los hay de íodas las formas que se 
Pidan. «U 14 feb 
Coiupaííía Aiióiniiia Nneya F a n c a flelMo 
y C s m c e r í a 
L A T R O P I C A L . 
L a junta general emoezada el día cinco del 
actual debe continuarse el veinte y seis del 
mismo, según lo dispone el Reglamento de es-
ta Compañía , y en tal virtud, por disposición 
del Señor Presidente, se convoca íi los señores 
accionistas para que concurran al expresado 
dia á las doce, al salón de sesiones del Banco 
Español de la Isla de Cuba, calle de Aguiar 
nüms. 81 y 83. 
Habana 20 de Marzo de 1905.—J. A. Vila, 
o 670 ia6-21 tu-21 
s B I A M I O B B 1 . A M A R I N A — E día: ó n c í e la t a t á e . - M a i z o 21 de J g g S r 
ra, baSM) el grado verdadero en el de 
15" ceatígradoa. 
Estableciendo el impuesto sobre la 
materia prima, se consegniría impr i -
mirle ua carácter de equidad y propor-
ción de que ahora carece, y se evi tar ía 
que licores corrientes, que apenas con-
tienen alcohol, paguen lo mismo que 
los de más alta graduación y pureza 
alcohólica. 
Enrieude este comercio que el tipo 
do 20 centavos por l i tro de alcohol pu-
ro podría conservarse inalterable para 
la fabricación doméstica, sin temor á 
Bu descubierto eu los ingresos: puesto 
que estimándose el consumo de alcohol 
puro eu toda la isla en unos 12.000,000 
,de litros—con exclusión del desnatura-
lizado—el rendimiento del impuesto 
resultaría siempre mayor que el presu-
pueislo por el Gobierno. 
La creación de almacenes oficiales, 
que á primera vista aparecerá un obs 
tácalo pura la implantación de estas 
reformas, por el gran costo que su 
construcción representaría para el Esta-
tado, no reanltaría tal ; pues aparte de 
que en muchas poblaciones el Gobierno 
tiene ya edificios que puede destinar al 
electo, donde así no sucediere, podría 
obviarse la dificultad concediendo au-
torización á los particulares para cons-
truirlos, á semejanza de lo hecho en 
esta ciudad donde, desde hace muchos 
años, por disposición gubernativa, se 
Befialaron las cantidades de materias 
iiiüaraables ó peligrosas qne puede te-
ner cada establecimiento, obligándose 
á guardar las excedentes ea un depósi-
to construido al efecto por un particu-
lar, que cobra, como tarifa máxima, $ i 
anual por cada pipa de aguardiente 
que allí se deposite. 
Esos almacenes ó depósitos oficiales 
no serían óbice para que cada ind iv i -
duo ó sociedad pudiera tener sus depó-
Bitos particulares, siempre que estos 
estuviesen dentro de la zona corres-
pondiente y ofreciesen las necesarias 
garantí-as. 
En todo caso, las destilerías y sus 
depósitos quedarían bajo la inspección 
inmediata de los agentes del fisco, 
quienes se verían auxiliados en sus 
funciones por los contadores automáti-
cos y por la contabilidad especial á que 
Be sujetarían esas industrias. 
Con la cuestión del sellaje suele in-
volucarse la de la fabricación ó falsifi-
cación de vinos en el país; mal que to-
dos deploramos por los graves perjui-
cios que ocasiona al comercio de buena 
fe, y que, con gusto, veríamos desapa-
recer. Pero enemigo como es este co-
meicio de que por el Gobierno se apo-
ye ó favorezca ningún moaopolio, en-
tiende también que para evitar ese mal 
no debe causarse otro mayor, coartan-
do, como algunos pretenden, el ejerci-
cio de determinadas industrias, sino 
que debe perseguirse eficazmente la 
fclsificación, y castigarla con mano 
fuerte donde se encuentre, ó hacerla 
desaparecer por uu medio más racio-
nal y sencillo: evitando que á los mix-
tificadores de vinos les reporte utilidad 
ese negocio. Dados los crecidos dere-
chos que paga el alcohol entre nos-
otros, si el Gobierno redugese el adeu-
do de los vinos ordinarios, equiparándo-
los á la cerveza, es bien seguro qne con 
esa medida se asestaría un golpe de 
muerte á la fabricación deque se trata. 
Las aspiraciones del comercio de 
Santiago de Cuba, que someramente 
dejamos apuntadas, no se hallan reñi-
das con ningún interés particular ni 
menos aún con los del Tesoro; y como 
creemos que ellas sintetizan también 
los deseos de la inmensa mayoría en 
toda la isla, las recomendamos á la 
consideración del Gobierno para que, 
adoptándolas, ponga término y reme-
dio á los gravísimos daños que viene 
ocasionando desde su implantación la 
Ley y Reglamento de que nos ocupa-
mos. 
Santiago de Cuba, 13 de Marzo de 
1905. 
Por la Cámara de Comercio. 
Rafael Espin, Germán Michachen, 
Anticipamos nuestras gracias, señor 
Director, convencidos de que nuestros 
deseos serán satisfechos. 
Vicente de la Uz. —Luciano Pedroso. 
—Rafael González—Jesús González.— 
José Caso—Indalecio Fernández .—Elí -
seo García—F. Portilla—Belisario Ama-
dor—Luís Alfonso—Hipóli to Cascús—• 
Carlos Riego Valiente—Josó Alvarez— 
Gil Taboas—Martin Mezo—Luís Pit ia . 
—Alberto García—Tomás Torr in—An-
tonio Diaz Barreira—Francisco Balles-
ter .—Josó San tana .—Jesús Sard iña .— 
Juan Morales—Joaquín Alvarez—Ma-
tías Fernández—José Piqueira í—Lean-
dro Herrera—Adolfo Sánchez. 
. — 11(̂ 11 mu ii 
MR. BEHREND 
En el vapor americano embarca esta 
tarde para Nueva York, desde donde 
se d i r ig i rá á Inglaterra, el respetable 
comerciante Mr. Enrique Behrend, de 
la casa Baho Behrend, de Liverpool, 
que ha permanecido algunos dias en 
esta Isla, recorriendo diversas poblacio-
nes y lo más notable que en ellas exis-
te. E l distinguido viajero, después de 
visitar en la mañana del domingo las 
obras del Canal de Vento, fué obse-
quiado con un espléndido banquete en 
el restaurant ^ E l Louvre", por el Pre-
sidente de la Lonja de Víveres, nuestro 
querido amigo el Sr. Romagosa, 
La úl t ima visita hecha por Mr. Beh-
rend fué ayer, lunes, á u n a de las gran-
des fincas azucareras, situadas en la 
jurisdicción de Güines. Fué esta el 
gran central ''Providencia'5, y le 
acompañaron en ella los Sres. Roma-
gosa, padre ó hijo, y nuestro compañe-
ro de redacción el Sr. Triay. 
Satisfactoria es la situación de ese 
gran central, que á esta fecha lleva 
molidos más de 70,000 sacos de centrí-
fuga, teniendo aun caña disponible pa-
ra otros 30,000. Los visitantes fueron 
allí delicadamente atendidos por el ce-
loso administrador del ' 'Providencia", 
Sr. Izquierdo, su excelente esposa y 
todos los principales empleados de la 
finca. 
Lleve feliz viaje el correcto caballero 
Mr. Behrend. 
Secretario General. Presidente. 
EL C01EMD0 A MOiTE 
Alquizar, Marzo 17 de 190o. 
Señor Director del DIARIO DÉLA 
MARINA. 
Habana. 
Los que suscriben, comerciantes, in 
dustriales, propietarios y honrados 
obreros, suplican á usted les conceda 
un pequeño lugar en su ilustrado pe-
riódico, con el propósito de que por 
este medio llegue á conocimiento- de 
nuestro digno honorable primer Ma-
gistrado de la República de Cuba, for-
mamos parte de esta Nación siempre 
humanitaria y benigna, por lo cual 
esperamos que el desgraciado Ramón 
García, condenado por un sabio T r i -
bunal á la pena de muerte, se le in 
dulte, para que en agradecimiento á tan 
humanitario acto eleve allá en las ruon 
tañas de Asturias la madre de Ramón 
García sus preces al Todopoderoso por 
la conservación de la vida de tan huma-
nitario y sabio Magistrado, llegando 
estos á beneficiar á su dignísima fa-
milia. 
Honorable Señor, públicos son vues-
tros huraanitprios actos, uno más en 
beneficio de un ser que si realizó el ac-
to de que se le acusa habrá sido hijo 
de su corta edad, si asi lo hiciérais: 
E. •. G.: A . •. D. *. TJv os lo premiará. 
S A U D T S H I N E R . 
Aparato para l impia r calzado para el 
uso de las familias, 
COMODO Y E L E G A N T E A S 2 
UNICO DEPOSITO Y VENTA: 
OBISPO JNUM. 5 7 , P e l e t e r í a 
—o 
LOS LIBERALES 
Celebróse anoche la sesión anunciada 
del Comité Ejecutivo de la Asamblea 
nacional del partido liberal, con los 
senadores y representantes del mismo 
y gran número de delegados á aquélla 
que se encuentran en la Habana. 
E l objeto de la junta era oir el infor-
me de la Comisión encargada de confe-
renciar con la de los republicanos de 
las Villas para tratar de la fusión de 
ambas fuerzas políticas. 
Según nuestras noticias, la reunión 
quedó enterada con agrado de dicho 
informe, acordando ratificar á la Comi-
sión el mandato que se le confirió, abri-
gando la confianza de que esas gestio-
nes culminarán en la fusión de los Par-
tidos republicanos de las Villas y L i -
beral Nacional. 
[ i M H H 
ran los guarda costas " M a r t í " y ^Ma-
ceo" surtos eu puerto, para presta-
ción de servicio, e i i cosuráudo lo ya 
remolcado por el vapor ••Flecha," 
pero siendo mucha la marejada y 
viento Sur, aquellos ayudaron á veri-
l icar ío. 
V e n í a n en é l buque como 80 pasa-
jeros. 
E l Correspo)isu[. 
Batahanó 20 de Marzo de 1905. 
Jefe Policía Especial del Gobierno Pro-
vincial. 
Habana. 
Anoche huho grave disturbio mo-
mentos que empezaba el m i t i n de los 
Moderados en este Surgidero, tenien-
do que impetrar el auxi l io de la Guar-
dia K u r a l para restablecer el orden 
pübl ico alterado. 
Hay varios lesionados. He dado 
cuenta al Juez de In s t rucc ión . 
Agente Pol ic ía Especial, Reí/neira. 
E R R A T A 
A l final del segundo suelto de "La 
Prensa", de esta mañana, aparece, des-
pués de punto y aparte, esta frasea "se 
quedó casi solo'7, que se refería á esta 
otra, á la que servía de complemento: 
" E l señor Tamayo", y que ha desapa-
recido por un salto de caja. Debe, pues, 
leerse: " E l señor Tamayo se quedó ca-
si solo". 
LAS REGATAS 
Conforme se ha anunciado, mañana 
miércoles á las cuatro de la tarde, da-
rán comienzo las regatas, partiendo de 
la boya de'San Telmo hasta una valiza 
situada fr ente al Muelle de la Carcama-
na en Casa Blanca y regresando hasta 
rematar en el punto de salida. 
Las regatas se efectuarán en el orden 
siguiente: 
1? regata—botes de seis remos—pre-
mio $200.00. 
2^ regata—botes de cuatro remos— 
premio $100.00. 
3^ regata—botes de dos remos al pa-
red—premio $50.00 
E l público podrá presenciar el es-
pectáculo eu todo el l i toral comprendi-
do desde la Punta hasta el Muelle de 
Caballería; y con objeto de que pueda 
conocer los botes que resulten vence-
dores en cada una de las regatas, se 
proveerá á éstos de una bandera que 
euarbolarán al terminarse las regatas 
y que será azul pma el primer premio, 
roja para el segundo y blanca para el 
tercero. 
AL OLYiMTIA 
E l señor Presidente de la Eepiiblica, 
acompañado de los Secretarios del Des-
pacho, hará una visita al buque de gue-
rra americano Olympia, esta tarde á las 
tres y media. 
EL MINISTRO AMERICANO 
A las diez de la mañana de hoy v i -
sitó los buques de guerra americanos 
que se encuentran fondeados en bah ía , 
el Ministro de los Estados Unidos M r . 
Squiers, acompañado del Secretario de 
la Legación Mr. Sleeper. 
EL CENTRO DE VETERANOS 
Los señores Emilio Nuñez y Luis 
Yero Minet, presidente y Secretario 
respectivamente del Centro de Vete-
ranos, pasaron esta mañana á bordo del 
crucero americano Olympia, con objeto 
de invitar, á los comandantes y oficia-
les de los cuatro buques que formau la 
escuadra americana surta en este puer-
to, para el Lunch, que en el Teatro Na-
cional le ofrecerá dicha institución el 
próximo jueves á la una de la tarde. 
EN PALACIO 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Montalvo, llevó hoy á Palacio da-
tos de la Secretaría á su cargo para que 
sean incluidos en el próximo Mensaje 
que el Jefe del Estado enviará al Con-
greso. 
E L E C C I O N A N U L A D A 
Por no haberse ajustado á la ley los 
Concejales que eligieron Alcalde de 
Batabauó á don Vitaliano del Pozo, la 
Secretaría de Gobernación ha resuelto 
anular dicha elección recomendándose 
al propio municipio que proceda á ele-
gir nuevo Alcalde. 
L A SEÑORITA D O L O R E S SANTANA 
Hemos sabido con gusto que la dis-
tinguida señorita Dolores Santana, se 
encuentra ya fuera de peligro de la gra-
ve operación de Apendicitis hábilmen-
te llevada á cabo por el inteligente ci-
rujano Dr. Emil io Alfonso, hace ocho 
días. 
Felicitamos al Dr. Alfonso por el 
nuevo triunfo alcanzado, y á los aman-
tes padres de la s impática LoZi/aáquien 
le deseamos el más pronto restableci-
miento. 
A LA COMISIÓN DE HIGIENE 
Llamamos la atención de la Comi-
sión de Higiene y del Alcalde Munici-
pal de San Antonio de los Baños, acer-
ca de una casa de prosti tución que ha 
sido abierta en dicha vil la, en el sitio 
más céntrico de la misma, junto al pa-
seo del rio y frente á dos casas que han 
sido tomadas para poner en breve dos 
escojidas de tabaco, á la que i rán á 
trabajar honradamente cuatrocientas ó 
quinientas señori tas del pueblo, obre-
ras dignas de respeto. 
Los vecinos de San Antonio no se 
oponen á que se autorice esa mancebía; 
lo que desean es que se establezca en 
sitio apartado del centro de la vi l la . 
Tenemos confianza en que el popular 
Alcalde, señor V i vaneo, se ocupará 
con inteiés de este asunto, resolviéndo-
lo de acuerdo con las aspiraciones de 
sus convecinos. 
E S M O D E R A D O 
Con noticias don Osear Nodarse, Se-
cretario del Comité del Arsenal del 
Partido Moderado, de que algunos se-
ñores corren la versión de que él, por 
ser amigo particular del doctor Mal-
berty, simpatiza con el partido que és-
te iutenta formar, desea hacer públ ico 
que esos rumores carecen de fundamen-
to, pues continúa figurando eu el mo-
derado y no piensa separarse del 
mismo. 
m m m ! m m m 
Por circular fechada en Nueva York, 
el 28 del pasado, nos informa el sefior 
don Pedro R. Rincones que se ha esta-
blecido en dicha plaza, Front 8t. N? 129, 
para ocuparse bajo su solo nombre, en 
el ramo de comisiones, tanto para la 
venta de productos de esta Isla como la 
compra y despacho do mercancías y ma-
nufacturas de los Estados Unidos. 
a s e o 
C a l z a d o E x t r a , h o r m a s y E s t i l o s 
E s p e c i a l e s . — C a l z a d o de co lores 
y d é E s q u e l e t o s p a r a n i ñ o s . 
C 627 112-10 M 
DE BATABAN0 
(Por t e l égrafo ) 
Batahanó, Marzo 21 de 1905 \ 
á ¡as 9-SO a. m. ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Vapor americano "James" que lia-
ce carrera de I s la de Pinos, salió de 
Nueva ü e r o n a el 18 del actual, te-
niendo que arribar á Costa Cag-io por 
tener averías en la máquina, desde 
cuyo punto vinieron á esta en bote el 
dueño y el sobrec i rgo. Avistados con 
Torre, Gutiérrez y Compañía, Cami-
no y Cajijfas, propietarios del vapor 
<'Fleclla,,, salió éste á prestar servi-
cio de remolque. E l Admidistrador 
do la Aduana, señor Mola, al tener 
u»ticias de lo ocurido, ordenó salie-
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
el vapor correo americano Olivette proce-
dente de Gayo Hueso y Tampa, con car-
ga, correspondencia y 39 pasajeros. 
E L M A T A N Z A S 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta mañana procedente de Tam-
pico el vapor americano Matanzas. 
E L C H Á L M É T T E 
Procedente de Nueva Orleans llegó hoy 
el vapor americano Chatmeíte, condu-
ciendo carga general y 74 pasajeros, con-
signado al sefior J. W. Flannagan. 
GANADO 
El vapor americano Chalmette importó 
de Nueva Orleans consignado al señor E. 
Casaus, 8 caballos, 18 toros, 9 vacas y 8 
terneros y á los señores Lykea y herma-
no 123 toros. 
De Tampico recibieron los señores Arro-
jo y Compañía, 224 vacas horras, 65 ye-
guas, 64 caballos, 456 toros y novillos y 
141 becerros. 
¿1 I T 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
J U L I O T E R N E E N F E K M O 
Par í s , Marzo ^ 7 . - T e l e g r a f í a n de 
AmienSj que el cé lebre novelista y as-
t r ó n o m o Ju l io Verne, se halla grave-
mente enfermo en dicha ciudad. 
F K A N C I A Y V E N E Z U E L A . 
Eas reclamaciones que el gobierno 
francés ha presentado al de Venezue-
la no tienen todav ía el c a r á c t e r de una 
protesta pol í t ica , sino el de una r e i -
v ind icac ión de los derechos legales 
de la C o m p a ñ í a del Cable F r a n c é s , 
que Francia desea sean respetados. 
La t i rantez de las relaciones entre 
ambos países , no ha llegado todav ía á 
su punto á lg ido . 
E F E C T O D E U N A V I S I T A 
Tánger, Marzo 2 J.—Algunos moros 
prominentes aseguran que la anun-
ciada visita á és ta del Emperador 
Gui l le rmo de Alemania, a s e s t a r á un 
golpe mor ta l á la influencia francesa 
en Marruecos. 
P O S I B I L I D A D D E L A P A Z 
San Petersburgo , Marzo 21.— ^ 
Novoe Vremya admite que es posible 
que se entablen las negociaciones de 
paz con el J a p ó n . 
R E T I R A D A O R D E N A D A 
S e g ú n declaraciones hechas en el 
Minis ter io de la Guerra, la ret i rada 
de los rusos c o n t i n ú a e fec tuándose 
con orden y sin contratiempo nota-
ble, pues no ha habido en los ú l t imos 
d ías , combate importante alguno. 
L A PERSECUCION 
E l mayor peligro que amenaza ac-
tualmente al e jérc i to del general L ie -
uevi th , proviene de las columnas j a -
ponesas que se e s t án corriendo con 
gran rapidez hacia el Norte, mov ién -
dose al Oeste de la l ínea de re t i rada 
de los rusos y paralelamente cou ella. 
E l viernes pasado, las cabezas de 
las columnas japonesas cruzaron á 
t re in ta millas al Norte del Paso de 
Tie . 
N O T A D I P L O M A T I D A 
Willenistad, Curazao, Marzo 21.--
Avisan de Caracas que M r . Bowen, 
Minis t ro de los Estados Unidos , ha 
pasado al gobierno venezolano una 
nota, p id i éndo le que conteste si cou 
siente en someter á arbitraje las 
cuestiones pendientes,agie^ando que 
en caso de una negativa, el gobierno 
de los Estados Unidos se c o n s i d e r a r á 
facultado para adoptar las medidas 
que estime m á s convenientes para 
conseguir que Venezuela cumpla 
sus compromisos. 
OAUSA D E L A C L A U S U R A 
Nueva Yorlc, Marzo Í í i . - - I>ícese 
que los s eño re s Havemeyer han ce-
r rado su r e ü n c r í a de azúca r , á con-
secuencia de la d i s m i n u c i ó n del con-
sumo. 
C A L D E R A R A J A D A 
La explos ión de B rock ton fué oca-
sionada por una rajadura en la calde-
ra, que era imposible descubrir. 
QUEMADOS V I V O S 
Las vict imas de dicho accidente 
pertenecen á ambos sexos y entre 
ellas hay muchas que perecieron en 
las llamas, por hallarse encerradas en 
habitaciones cuyas salidas h a b í a n s i -
do obstruidas por los escombros i n -
cendiados. 
GOBERNADOR H E R I D O 
Nueva York, Marzo J^JÍ.—Telegra-
fían de V ibo rg , Finlandia, que un n i -
ñ o manco, de quince años de edad y 
l lamado M a t t i Re in ike , ha herido 
gravemente a l gobernador Miasoro-
donoff. E l agresor, que ha sido arres-
tado, confiesa que es revolucionario. 
D E T E N I E N D O A L ENEMIGO 
Según las noticias recibidas é s t a 
m a ñ a n a del teatro de la guerra , los 
rusos c o n t i n ú a n retrocediendo lenta-
mente y destruyen á su paso los puen-
tes, vías f é r reas , etc., etc., con objeto 
de detener á los japoneses en la per-
secución que les h á c e u , 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Marzo ^ i . —El a z ú c a r de 
remolacha ha tenido un p e q u e ñ o que-
branto en su cot izac ión , que a b r i ó es-
ta m a ñ a n a á 14«. ÍM. 
L A CAÍTA 
lunera York, Marzo 21—Este mer-
cado ab r ió hoy con una p e q u e ñ a alza 
por el mascabado, que se cotiza á 
4.7il6 cts. y el a z ú c a r de mie l , á 
4.3 [16 cts. 
CASAS I>K CAVtUÍO 
Plataesp iñola.... de 79^ á 79% V. 
Oaldíñlla de 83 á 85 V̂ . 
Bulp.tes B. Espa-
ñol de 5 á b% V. 
Centenes á, 6.62 piala. 
En cantidad^ s.. á 6.63 phta. 
Luises á f,29 plata. 
En cantidades., á 5,30 plata. 
El peso amor ca-) 
no en plata ea- \ de 1-35 á 1-35% V. 
pañola I 
Habana, Marzo 21 de 1905. 
^ P ü B L Í C A C I O N E S . " 
" E l Problema de la Tnberculosis" 
Hemos recibido el número corres-
pondiente á Marzo de esta interesante 
publicación, que dirige nuestro dis-
tinguido amigo el Dr. Tremols. 
Además dé un art ículo de su Direc-
tor, titulado " L a Tuberculosis", esta 
revista contiene, entre otros, dos más 
muy interesantes, firmados, respectiva-
mente, por los doctores Alberto Secelii 
y F . Krauss. 
E s p e c t á c u l o s 
CUAN TEATRO NAOIOXAL.—Gran 
baile de máscaras con tres orques-
tas el domingo. —Entrada un peso. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l túnel.—A las nueve y diez: Abani-
cos y panderetas—A las diez y diez: 
La casita blanca. 
—Exhibición del célebre ayunador 
sefior Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MARTÍ—Gran baile de más-
caras el domingo. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
En loma del Angel—Á.\9.s 9'15: Las 
carreras de automóviles y L a batalla de 
flores—Alas 10'15: La Venus.—Pron-
to: E l Garnaaal de Venecia. 
BxPoaioiÓN IMPBRIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibi rán 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de los Estados Unidos y otras 
cómicas y de ocho y media á diez, 50 
vistas de la guerra ruso-japonesa, p r i -
mera serie. 
LISTA 
V E N T A D E V A L O E E S 
Ayer lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.097,000 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
I M P O R T A C I O N 
El vapor americano que entró en puer-
to esta mañana, procedente de Nueva 
York, importó las .siguientes cantidades 
en oro del cuño francés: 
Para los Sres. Zaldoy Cp,.... $ 300,000 
N . GelatsyCp 400,000 
H . Upmann y 
Comp 193,500 
Para el Banco Nacional de 
Cuba 200,000 
Para el idem idem klem 380,000 
Para el Banco del Canadá.... 200,000 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Habana, 18 de Marzo de 1905. 
Alvarez, Amallo; Alvarez Jauzo, Se-
cundino; Alvarez, Juan Antonio; Alva-
rez, Antonio; Abram Francisco; Arena, 
Ramón; Arencibia Nuecez, Manuel: 
Armiñan, Luis; Alonso, Graciano; Alon-
so John; Aspury y Compañía. 
Barba, José; Baatau, Luis; Barcala, 
Manuel; Bagueriza, Pedro; Bernárdez, 
Manuel. 
Canelo, Araalio; Carballo, Manuel; 
Chae Manuel; Casao, Rafael; Carriño, 
Emilio; Calvo, Camilo; Canella, Rai-
mundo (2); Careaño, Sebastián; Caridad, 
Enrique; Cristóbal, Manuel; Caceiro, 
Manuel; Coba García, José; Cueto, Ma-
nuel. 
Dalac, Carmen; Delgado, Teresa; Del-
gado, Silvestre, Diaz, José; Domínguez, 
Juan; Duriin, Agustín. 
Echevarría. Félix; Expósito, Manuel. 
Fraile, Joaquín; Ferreiro, Pascasio; 
Fernández, Manuel; Fernández, Manuel; 
Fernández, Aurelia; Fernández, Josó 
López; Fernández, Francisca; Fernán-
dez, Luis; Fernández, Avelino; Fernán-
dez, Manuel; Fuentes, Ceferino. 
García, Manuel; García, Aquilino; 
García, Domingo; García, Paco; García, 
Juan; García, Avelino; García, Ramón; 
García, Máximo; García, Carmen, Gar-
cía Manuel; García, Juan; Galcló, Rosen-
do; Gauzda, Mariano; Genevedo, Clau-
dio; Galante, Arturo; Gil , Manuel; Gó-
mez, Vicente; Gómez, Govino; Gómez, 
Manuel; Gómez, Luís; Gómez, Antonio; 
González, Paulino; González, Manuel; 
Gutiérrez, Moisés; G'unter, Enrique. 
Ilercdia, Emiliano; Herrera, Pepe. 
Inchaust, Jacobo; Iglesias, Miguel; 
Iglesias, José; Jordá, Juan; idem idem; 
idem idem. 
Lauda, Pablo; Larrañaga, Carmen; La-
migueiro, Antonio; Lámela, Manuel; 
Leiva, Eduardo; López, José; López, 
Julián; López, Pedro; López, Francisco; 
López, Josó María; López, Manuel; Ló-
pez, José; Lobó y Comp,; Lugia, Anto-
nio-
Martínez, Carmen; Martínez, José; 
Martínez, Manuel; Mayol, José; Mariño, 
Manuel; Martelo, Jesús; Mardón, Anto-
nio; Méndez, José; idem idem; Méndez, 
Antonio; idem idem; Menéndez, Bernar-
do; Medrano, Filomena; Mendoza, Juan; 
Montero, Joaquín; Muñoz, Valentiu. 
Negrete, Juan; Núfiez, Domingo. 
Olió, José; Ortiz, Agustina. 
Parra, Francisca; Parra, Francisco; 
Planas, Antonio; Paz, Angel; Placer, 
Benigno; Plá, Antonio; Pérez, Francisca; 
Pérez, Kamona; Pérez, Pedro; Pérez, 
Modesto; Pérez, Antonio; Pernas, Josó 
María; Pérez, Manuel; Pereira, Antonio; 
Puig, Paco; Prieto, Juan; Pita, José; 
Portóla, Josefa. 
Rescón, Bernardo; Ramel, Benito; Ra-
mudo, Antonio; Rey, Alfonso; idem 
idem. Reina, José; Rión, Adolfo; Rodrí-
guez, Martín; Rodríguez, Eugenio; Ro-
dríguez, Petra; Rodríguez, Manuel; Ro-
dríguez, José; Redrfguez, María; idem 
idem; Rosende, José; Roselló, Abelardo; 
Roiz, José; Rúa, Francisco. 
Sánchez, Braulio; Sauzo, Valeriano; 
Sarro, J. 1).; Sabau Quintero, Juan; Sau-
jurjo, Domingo; Salóm, Juan; Sedane, 
Juan; Sepe, José María; Sierra, Pablo, 
Somonte, Eduardo; Sotelo, Constantino; 
Sosa, Fidel i na; Suárez, José; Sucyro, 
Juan. 
Testa, José; Tejeiro, Antonio; Toucu-
te, Antonio. 
VaídÓs, Josó; Valdés, Francisco; Váz-
quez, Perfecto; Vázquez, Ramón; Vale, 
José; Vidal, Aníbal; Velaro, Pascual; 
Viltariuo, Angela. 
Yáñez, Antonio. 
Za rra rdo na, Era n c i seo. 
A % m i \ nereai 
Ikmja de Víreles 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
ALmac&n: 
ISO.'í pipas vino Navarro, Vega Haro, $6i los 
4f4. 
100 Cj Oleomargarine L a Habanera, $16 c. 
150 Ci me loeotones, $4.15 c. 
100 C\ peras, |3.50 c. 
150 B[ cerveza Budweiser. $13.50 B. 
100 s[c harina S. Marcos, $7.80 a. 
100 id. id. Y X X |7 .6 l id . 
50 id. id. n. 8, f7.55 id. 
500 id. id. X X X X $7.35 id. 
20 pipas vino Pera Qrau, ¡ffi'J pipa. 
30 % id. id. $64 las 2[2. 
50 M id. id. $64 los 4i4. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 20: 
De Islas Mujores, en 6 dias gta. mexicana San-
ta María, oap. Busques tonds. 39 ea lastre 
á Vilar Senra y Ca. 
De Veracráz y escalas, en 4 dias vapor ameri-
cano Moriterey cap. Smith, tonds. 4702 con 
carga y 122 pas ijeros a Zaldo y d . 
De N. York, en 4 dias vap. amer. Vigilancia, 
cap. Kinght tonds. 4115, con carga y 49 pa-
sajeros a Zaldo y Ca. 
De New-Orleans, en 2 dias vap. amer. C h a l -
mette, cap. Birney tonds. 3205 con carga y 
74 pasajeros a J . W. Plamagan. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas vap. ame-
ricano Martiaique cap. Dillon tonds. 996 
con carga y 69 pasajeros a Q. Lawton, C. y 
Comp. 
Dia 21: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. OÍivetto, cap. Turner, tonds. 1786 
con carga y 39 pasajeros á G. Lawton, C. y 
Comp. 
De Tampico, en 4 dias vap. amer. Matanzas 
cap. Miller, tonds. 3094 con ganado y un 
pasajero a Zaldo y Ca . 
S A L I D A S 
Día 20: 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martinique. 
Día 21: 
St. S imón, gta. amer. F . A. Darenport, 
Pascagoula, gta. amer. Daris. 
Pascagoula, gta. amer. I r a B. Ellems. 
N. York , vap. amer. Monterey. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Vigilancia. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. 
Movimiento áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracráz y Progreso, en el vap. amari -
cano Monterey. 
Sres. Juan A. Pozo y 1 de fara.—E. Copeland 
- C h Wiherter—Petra Feble—B. Mart ínez y 2 
d© fam.—Juana Rojes—Obdulio Ponce—Jobó 
DCrmint—A. Rukos—José Bueb Mercedes 
Estrada—Estanislao Uray—Ramón Fernandez 
—José S. Bonece—José P. Mart ínez—Antonio 
M. García—José Borges—Luis Bustamante— 
Aurelio C^lvo—Francisco Herrera Angela 
Fundora—Miguel Ledesma—José Diaz Corde-
r o - M a r i n o Echevanen y 1 de fara.—Ramón 
Torres—Amalia Rodríguez—Gertrudis Aves -
tuch—Bernardo Noval—Alvino Garante—An-
tonio Vázquez—José A. Martínez—Pedro Ol i -
v e r - V í c t o r Iglesias—J. de la Asunción—A. 
Mungr ia—Agust ín Alegría—Juan Caldutoy— 
Miguel Samá—Adol fo Torres—Blas Estrada 
Capote y 3 de fam.—Emilio Martin—Cándido 
Estrada y 2 de fam.—M. RoUriguez—José T o -
rres—A. Morales—Luia Marrero Diaz—Domin-
go González—Francisco Delgado—Domingo P. 
Alfonso—José B. Pérez Felipe G o n z á l e z -
Manuel C. Morales —Josó B. Mate l l—Máximo 
Santana—Manuel R. Ramírez . 
De Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. W. Osoar—S. Mielles—Gregory y Mary 
Coctigan—G. Long—F. Jénero—M. Cotuma— 
F . Solana—A. S. Reynolds-V. Suavez—Andrés 
Laraberton—J. Parsons—J. L . F i k — C . Negne 
—T. Hashing—A. Barnaman—J. Wagmigton 
—M. Fr idburg—E. Pont y 1 de fam—J. Ponx 
y 1 de fam—S. Mas—J. Sanfona—E. Dousima-
q u o - J . Guerrero—G. Campí—J. M . Estrada— 
W. N. Penny—Ch Reynalds y 1 de fam. 
S A L I 3 0 3 
Para Veracruz, en el vap. esp. Buenos Airas. 
Sres. Luis de Arce—G. Hohenesot y 1 de fa -
mil ia—María Montalvo—Ana K r e i s — E . V a l -
dés—J. Cclorio—Andrea Dominguez—C. Gu-
tiérrez—J. D. Nove—B. Rubio—B. PernandfcJ 
—P. Martínez—Candelaria y Estrel la Rojo—M 
Paredes—P. Sánchez—L. García—A, Pijuan— 
Q. Alvarez—Guadalupe Riqiu-.lme—Antonio y 
Juan Echevarr ía—Teresa Banguchoa—Catali-
n a Hern. 
ANO 
Sección de recreo v adorno. 
S E C R E T A R I A 
Accediendo esla Secc ión , á la pet ic ión de un 
considerable nfur.ero de Sres. asociados, y 
competentemente autorizada por la Junta Di-
rectiva, acordó celebrar un baile de pens ión 
para los Sre?. socios que tendrá efecto el dia 
23 del corriente mes. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzara á las nueve. 
Regirán en este baile y se observarán las re-
glas y prescripciones de los anteriores. 
Para proveerse de los billetes de entrada 
ocúrrase íi la Secretar ía General del Centro, 
donde está establecido su expendio al precio 
de U N O Y M E D I O pesos plata ©1 familiar y 
U N peso, el persona!. 
NOTA: No se dan contraseñas . 
Habana 20 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
Eduardo A. López. c 569 t6-20 ml-26 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L 
Total $ 1.673,500 
I>e Idiomas, Taquigrafía, Mecanojírafia y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R 
SAN IGNACIO 49. 
LB EL Si 
solo cuatro mese^ M ;> iurlea aíi'l'Jiri- ea a r / i ^ . a i l a n i » , 13Í caao3t n aaooi d» Arit-
mÉtica Mercant i l y l e n e d u r í r d' del broa. 
Clases de b debí mañana á 9)-í la nooht?. (166 26 7M 
lis y G i s m 
p e falleció el úía 22 de Marzo 1 1903. 
Todas las misas rezadas y una de R é q u i e m á las ocho 
y media que se celebren el miércoles 22 del corriente en la 
Iglesia de San Felipe, se ofrecerán en sufragio de su alma. 
Su hija, nietos, hermano y demíis 
familiares, agradecerán S sus amis-
tades ;isi,stuu á t6te piadoso acto. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
0 568 2t,-20 ln i -2 l 
— EdSeíén de ia tarde.—Marzo 21 de _1g05. 
El liirío M lili" 
£>t Sevilla 
VA A frueo y Soderiad tíe Exoursio-
res de Sevilla, y de acuerdo con el 
Ayuntamiento de aquella capital, ha 
publicado el programa de los Juegos 
llurales y el homeuaje á Cervantes que 
en Mayo próximo se verificará en la 
hermosa población andaluza. 
E l programa compónese do diez te-
mas, que son los siguientes, con sus co-
rrespon d i e n t cs p rem i os: 
1(? Poesía lírica, con libertad de me-
tro y asunto y que no exceda de 200 
veisos;,premio de honor, una Üor na-
tr-Fal, 
2? Estudio crítico de una de bis no-
velas ejemplares de Cervantes; premio, 
una colección de calcografías'. 
oV Paralelo entre fray Luís de Gra-
nada y Cervantes, como representantes 
de la pureza y gallardía del habla cas-
tellana; premio, un objeto de arte. 
4? Condiciones higiénicas á que de-
be, someterse toda cons! nicí.um que se 
destine á morada del hombre, y misión 
que corresponde á la» autoridades en 
este asunto; premio, un objeto de arte. 
59 El consejo de familia, como está 
Rctualmeute regulado^ ¿respondo á los 
propósitos del legislador y á las necesi-
dades de la práctica?; premio, 250 pe-
setas. 
G9 Las polít ica soeial en los munici-
pios; premio, un objeto de arte. 
7V Ojeada histórica de las míis im-
portantes industrias art íst icas sevilia-
nas en los siglos X V y X VÍ; premio, 
250 pesetas. 
8? Instituciones educadoras entre 
las clases proletarias y medios de croar-
las: premio, 250 pesetas. 
9(? Catálogo biblognífico de las 
reimpresiones hispalenses de obras de 
Cervantes y de los trabajos históricos, 
críticos y poéticos debidos á eseritoros 
Keviilanos; premio, un objeto de arte. 
Y 10. Poesía á Cervantes; premio, 
un pensamiento de oro. 
Además de los anteriores premios, 
Be distr ibuirán otros á la vir tud, á la 
Aplicación y al trabajo, consistentes en 
cantidades de 500 y 250 pesetas. 
Los trabajos deberán ser entregados 
al Ateneo de Sevilla antes del 15 del 
próximo A b r i l . 
B .— ¡i iiiiflj ni — 
dres porque es pobre Don Juan viene 
en averiguar que es hijo de un antiguo 
amigo suyo y que es un buen mucha-
cho, y promete á sa sobrina hacer lo 
que pide. 
El diálogo entre el viejo y la n iña es 
un prodigio de ingenuidad, de delica-
do gusto artístico y de agudo y chis-
peante ingenio. E l estilo es correcto, 
puro, como salido de escritor tan cas-
tizo y poeta tan inspirado cual es don 
Enrique Menéndez Peíayo cuya alma 
de artista se retrata perfectamente en 
Miiyo de Luna. 
La señorita Olona hizo su papel ma-
ravillosamente: actriz de corazón, sien-
te los papeles que se les confían y los 
da el colorido justo, mereciendo siem-
pre aplausos por su excelente trabajo. 
Anoche pa r t i c ipó jus t amen tede l a ova-
ción que el público tr ibutó á la obra. 
El señor Eamírez se presentó carac-
terizado con toda perfección sin per-
der detalle alguna 
En el monólogo no hizo más que re-
citarle, no 1c dio colorido alguno y al-
gunas frases se perdieron al oído del 
espectador, sin duda que la impresión 
del estreno fué causa de lo indiendo, 
pues ya en el diálogo con Lariu acertó 
con el decir y al final fué muy aplau-
dido. 
Muy bien en su corto papel el señor 
Pérez Indarte. 
E l Nido obtuvo una irreprochable 
ejecución, escuchando los artistas to-
dos numerosos aplausos. 
En fin, una noche agradable para 
todos. 
mil Ijjlli —tjjf-U— 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
toda p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s h n o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
M E O DE E! 
m TEATR, 
Jiaijo de Tjifna 
Se ha estrenado en el teatro de San-
tander un hermoso idil io, en un ::cto y 
en prosa, original del distinguido l i t e -
rato montañés don Enrique Menéndez 
Pelayo, titulado Bayo de Luna. 
De la obra y su argumento dice nues-
t ro colega La Atalaya; 
"La prosa castiza y brillante, los de-
licados é ingeniosos pensamientos, las 
satíricas frases, todo lo que constituye 
Hayo de Luna iba produciendo en los 
espectadores creciente entusiasmo que 
Be exteriorizaba en frecuentes y prolon-
gados murmullos de aprobación. 
A l finar, el éxito fué completo; una 
nutrida ovación premió merecidamen-
te la exquisita labor del inspirado poe-
ta señor Menéndez Pelayo. 
Rayo d" [Ama es una verdadera joya 
literaria; su fábula es sencillísima. Don 
Juan, viejo hidalgo, noble castellano, 
se encuentra solo en el día de Noche-
buena; por primera vez en su ya larga 
vida no tendrá aquella noche quien le 
acompañe en la cena y esta será frugal. 
El noble anciano entra en un salón de 
su castillo, donde se desarrolló la acción 
de la obra y á su memoria acuden los 
recuerdos de tiempos pasados, en los 
que ya amauecía cuando aún no se ha-
bían apagado los alegres ecos de la fies-
ta que en aquella solariega mansión se 
celebraban. 
El monólogo es interrumpido por la 
presencia en escena de Larin, sobrina 
suya. Esta ha decidido acompañar á 
su anciano ti i to,á quien acertadamente 
supone solo en aquella noche, y ha sa-
lido de Madrid cou una vieja sirviente 
dejando allí á sus padres, de quienes 
habla y cuyo retrato moral hace, que-
dando estos muy mal parados en el 
cumplimiento de su paternal deber. 
"Y termina Larin su diálogo con don 
Juan solicitando de éste que interceda 
para que ella pueda casarse con un no-
vio que tiene á quien rechazan sus pa-
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d í a 20 de marzo, hechas 
al aire l ibre en EL A.LMENDA.RES, Obis-










B a r ó m e t r o á las 8, 763 mrm á las 3 764. 
F E B R E R O 
Demmcla contra el Rey como infrac-
tor de la» Ordenanzas Municipa-
les.—Eos automóviles reffios. 
A propósito de este curioso asunto, de 
que ntw dió cuenta en su oportunidad 
nuestro corresponsal telegráfico, lie aquí 
lo más saliente que encontramos en ia 
prensa madrilefia: 
Liberal y E i País dieron la noticia 
de que el Teniente Alcalde del distrito de 
Palacio, Díaz Agero, había dirigido una 
comunicación al Alcalde, Conde de Me-
jorada, denunciándole que el automóvil 
del Rey corre á mayor velocidad de la 
autorizada por el Ayuntamiento y no 
lleva la chapa que se exige á estos ve-
hículos para acreditar su matrícula y el 
pago de los derechos correspondientes. 
Él Conde de Mejorada y DÍAZ Agero, 
sin negar en absoluto quo existiera dicha 
comunicación, quitaron á í s t a la impor-
tancia y alcance que se le había dado, 
por la sencilla razón de no ser los Tenien-
tes de Alcalde los encargados de las re-
caudaciones de ningún género de arbi-
trios ni de licencias. Además, los coches 
de la Real Casa estáu exentos de todo 
impuesto, como cuanto pertenece al Real 
Patrimonio. 
Por lo que toca á la matrícula, el A l -
calde manifestó á un periodista que ésta 
existe desde el mes de Octubre último, 
en que í'uero?i resistrados los dos auto-
móviles del Rey, el uno á nombre de 
"Alfonso de Borbón", y el otro al de 
"Conde del Grovo", que es uno de los 
ayudantes de campo de S. M . 
"Dichas licencias las entregó á S. M . en 
dicha época el concejal delegado de ca-
rruajes, quien se negó á aceptar el pago 
de las mismas, á pesar de la insistencia 
del Rey, fundándose en la razón antes 
expuesta respecto á los coches de ia Real 
.Gasa. 
Parece, sin embargo, que entonces se 
omitió el hacer entrega con las licencias 
de las chapas con el número correspon-
diente. 
El Conde de Mejorada le ha quitado 
importancia á todo lo ocurrido, afirman-
do que el Rey observa cuantas órdenes se 
han dado acerca de los automóviles, que 
tiene todos sus doenmentos en regla y 
que uno de los carruajes está inscripto á 
nombre d^'Alfonso de Borbón y el otroá 
nombre del Conde de Covadonga. 
Con respecto á los rumores que circula-
ron acerca de que al señor Díaz Agero se 
le habían hecho indicaciones relaciona-
das con su cargo, el Alcalde lo ha negado 
terminantemente, añadiendo que el asun-
to no tiene la importancia que se le ha 
atribuido, ni mucho menos ha causado 
preocupación alguna en la alta esfera. 
En una conferencia celebrada entre los 
Sres. Villaverde, Conde de Mejorada y 
Díaz Agero, lo único que se hizo fué 
cambiar impresiones acerca de la impor-
tancia que en los primeros momentos se 
le atribuyó al asunto y de los variadísi-
moa comentarios que »e hicieron. 
La cruz de Beneficencia para un f ra i -
le. 
Enterado el Ministro de la Gobernación 
por la prensa del hermosísimo acto lleva-
do á cabo por el fraile capuchino que dejó 
que le cortaran de su cuerpo 2G trozos de 
carne para curar á una niña que sufría 
quemaduras, encargó al Gobernador de 
Burgos que averiguase el nombre de aquel 
humanitario fraile. 
El Gobernador hizo sus averiguaciones, 
y pudo conocer el nombre del abnegado 
capuchino. 
El Ministro de la Gobernación se pro-
pone concederle previo expediente, ia 
cruz de primera clase de Beneficencia. 
El ya famoso fraile capuchino se en-
cuentra en Man rosa. 
José Lebert, que así se llama el abne-
gado capuchino, es hijo de una do las 
principales farailins manresanas. 
Ingresó en la Orden trocando su nom-
bre de pila por el de fray Diego de Man-
resa. 
Fray Diego es un varón de afable as-
pecto, simpático, instruido y de piedad 
ferviente. 
Liga contra el duelo 
En la prensado Barcelona se ha publi-
cado un extenso documento excitando á 
la formación de asociaciones antiduelis-
tas, con los objetos que expresa la circu-
lar en los siguientes términos: 
1? Ejercer una continua propaganda 
en la prensa, en la tribuna y en todas las 
esferas sociales en contra de la costumbre 
del duelo, á fin de mantener á la opinión 
en esta corriente en que va entrando, ya 
con la publicación de artículos en los pe-
riódicos, ya promoviendo asambleas, ó 
bien repartiendo, por medio de hojas im-
presas, los escritos de los muchos publi-
cistas que del asunto se han ocupado y de 
los que en lo sucesivo dediquen sus plu-
mas á tan humanitario fin. 
2? Procurar, por medio de la respeta-
bilidad que lleva consigo toda Asociación 
bien organizada, las reformas que en la 
legislación sean conducentes á nuestro ob-
ersonas 
Nos h a n p e d i d o l es r e g a l e m o s u n a b o t e l l a de L i q u o z o n e de 5 0 c e n t a v o s o r o . 
Ofrecemos comprar la primera botella 
de Liquozone. y dársela gratis á todo pa-
ciente que nos la pida. Y hemos gastado 
más de un millón de dollars en anunciar 
y cumplir este ofrecimiento. Nuestro ob-
jeto ha sido dejar que el Liquozone de-
muestre por sí mismo lo que puede hacer. 
Un ensayo es mejor que testimonios, me-
jor que argumentos. 
Durante el primer año 1.800,000 perso-
nas han aceptado este ofrecimiento. Estas 
personas han referido á otras los efectos 
del Liquozone, y estas otras á otras; dan-
do por resultado que actualmente millo-
nes lo usan. 
Hoy es más empleado, y prescrito pol-
los mejores Médicos, que ninguna otra 
medicina lo fué jamás. Y sus propios ve-
cinos—donde quiera que usted habite—lo 
podrán referir curaciones hechas por el 
Liquozone. 
No es una medicina 
El Liquozone no se hace mezclando 
drogas ni existe alcohol en su composi-
ción. Sus virtudes se derivan solamente 
de gases, en su mayor parte gas oxígeno, 
por un proceso que requiere el empleo de 
inmensos aparatos y 14 días de tiempo. 
Este proceso ha sido por más de 20 años 
objeto de constantes estudios científicos y 
químicos. 
El resultado es un líquido que hace lo 
que el oxígeno hace. Es un alimento pa-
ra los nervios y la sangre; lo más esencial 
para usted que existe en el mundo. Sus 
efectos son excitantes, vivificadoras y pu-
rificantes; sin embargo, es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada bote-
lla una oferta de $1.000 oro, por el gérmen 
de cualquier enfermedad que no pueda 
matar. La razón es que los gérmenes son 
vegetales, y el Liquozone, como un exce-
so de oxígeno, es mortal á toda materia 
vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio conocido 
de matar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidos. Toda droge 
que mate los gérmenes es un veneno qua 
no puede tomarse interna. 
Las medicinas son casi ineficaces en 
cualquier enfermedad micróbica; y este 
es el hecho que da al Liquozone su in-
menso valor para la humanidad. Y este 
valor es tan grande, que después de pro-
bar el producto durante do:-; años por me-
dio de Médicos y Hospitales, compramos 
por $100,000 los derechos en América y 
otros países. 
Eiifennedades micróbicas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencerá los gérmenes; pero estos resul-
tados son indirectos é inciertos. El L i -
quozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y unavezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre. 




Bronqui t i s 
Blenorragia 
C a t a r r o - C á n c e r 
Caspa-Cól ico 
Cálculos en l a Vej iga 
C o n s t i p a c i ó n 
D i s e n t i r í a - D i a r r e a 
Dispepsia 
Envenenamiento de l a 
Sangre 
Enfermedades intestinales 
Enfermedades de los 
R íñones . 
Enferraedades del h ígado 
Eczema-Erisipela 
Enfermedades Cutáneas 
Enfermedadoa de la 
Mujer 
Fiebres-G t a 
Enfermedades de l a 
Garganta 
Enfermedades del Co-
r a z ó n 
Escrófula-Síf i l is 
Enfermedades del Es-
t ó m a g o 
G o n o r r e a - I n ñ u e n z a 
L a Grippe-Lencorrea 
M a l de B r i g h t 
Malar ia (Paludismo) 
Neuralgia 
P u l m o n í a - P a p e r a 







Todas las enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda in f iamación , todo catarro, todas 
las enfermedades, contaeriosas, todos los resul-
tados de envenamiento de la sangre. 
E n debil idad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede hacer. 
Gratis una botella de 
í50 centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probado amtes," sírvase remitirnos este 
cupón. Le mandaremos por correó una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botellade 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo quele hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es, y lo que hará. Eujus t ic iaá 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro Am. 
jeto, en el sentido de quo tengan rápida 
sanción y ejemplar castigo los calumnia-
dores y ofensores del honor de las perso-
nas y todos los infractores de la ley en 
asunto de tanta monta. 
Y S? Proceder á la organización de los 
Tribunales de honor ó Jurados de arbi-
traje encargados do resolver los asuntos al 
honor referentes, cuyos Tribunales civi-
les, militares y mixtos, compuestos de 
personas de caballerosidad indiscutible y 
Ce probidad intachable, decidan honrosa 
y pacíficamente, dentro de la más estricta 
justicia, todos los asuntos que volunta-
riamente sean llevados á su estudio y re-
solución, ya por los afiliados á la Liga ó 
ya por los extraños áel la , y constituyan, 
por lo tanto, la más firme garantía del 
honor de las personas que hayan sido in-
justamente ofendidas ó de las que ine-
xactamente hayan sido acusadas de ofen-
soras. 
Firman la circular diputados, milita-
res pertenecientes á todas las categorías y 
á, todos los cuerpos del Ejército, repre-
sentantes de asociaciones agrícolas, de 
corporaciones científicas y literarias, déla 
prensa, magistratura y política. 
Fallecimientos 
Han fallecido: 
En Bilbao, doña Feliciana de Abaroa 
y Torres, viuda de Norzaguray; doña 
Jacoba de Uriharren y Videchea; don 
Antonio Sola y Peiro, y don Félix del 
llio y Landaluce. 
—En el Ferrol, el Ordenador de Ma-
rina don Cárlos Roca González. 
—En Ibarranguelna doña Rosa de 
Acordagoicoechea. 
—En Lérez (Pontevedra) doña Gene-
rosa García Argibay. 
—En Llodio (Alava) don Pedro de 
Olavarrieta y Hurtado. 
-En Lugo doña María Juana Núñez 
Barreiro. 
—En Málaga, don Ramón Matienzo 
Diaz. 
—En Madrid, D. Eduardo Sánchez Pi-
$, contador que fué de Hacienda Públi-
ca en esta isla y en la de Puerto Rico; D. 
Juan Antonio Pérez, conocido republica-
no, que en el año 54 so había distinguido 
combatiendo en las barricadas; doña se-
gunda Tamargo, de García San Migue!, 
Marquesa de Teverga; doña Tomasa 
Goicocchea, viuda de Lorente,y D. Fran-
cisco Valdés y Mon, Barón de Cova-
donga. 
—Ea Las Mesas (Cuenca) doña Pilar 
Sánchez Merino. 
—En Orense, el beneficiado de la Cate-
dral don Castor Rodríguez Várela y don 
Avelino Valdemoro. 
—En Puenteareas,don José Rodríguez. 
—En Rivadavia, doña Francisca A l -
variño. 
—En Salamanca, don Manuel Rodrí-
guez, catedrático de Derecho Internacio-
nal en la Universidad. 
—En Santander, doña Maria Diego Co-
mas, viuda de Ruisolo Cabrero, y doña 
Teresa de las Cagigas, viuda de Osbora. 
—En Santiago de Compostela, don Ja-
cobo Castro Sánchez y don Angel Lato-
rre Andrés, del comercio de aquella pla-
za; doña Dolores Fojo Vázquez y el pres-
bítero don Juan Eiriz Baldomar. 
—En Vigo, doña Angeles Vieites A l -
varez y doña Rita Parablia. 
E. P. D. 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Jblénelo y m á n d e l o á The 
Liquozone Company, 45S—i6i Wabash 
Ave, Chicago, 111., E. U . A . 
M i enfermedad es. 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren f ac i l i t a ime , gratis, una 
bote l lade 50 centavos oro, lo t o m a r é . 
1001. 
Dé d i r ecc ión detallada. Escriba bien claro 
je y no podía seguir con los abusos 
como lo estaba; haciendo, por ser únieíi, 
abusos que llevaba al extremo de con-
ducir en sus carruajes hasta triplicado 
el número reglamentario de pasaje! o v 
con gran molestia ó incomodidad para 
éstos. 
Para matar esasr línea?, qne tanta 
competencia le hacen, la empresa del 
eléctrico ha puesto cuatro gnaguuM, eso 
sí, cómodas y con buen ganado y muy 
aseadas; que saliendo caprichosamente 
de ambos extremos, pero siempre de-
lante de las de las otras líneas, han 
descompuesto la normalidad de las sa-
lidas á las horas anunciadas, y hay 
hoy un desconcierto sumamente perju-
dicial para el público (que es siempre 
el pagano) á ciencia y pacieneia de loa 
que esíán llamados íi evitarlo. Muchas 
veces se encuentran los pasajeros con 
que sin razón ni motivo justificado se 
ha suspendido ó se ha adelantado la 
salida de la guagua respectiva y menos 
mal cuando se atrasa. A las quejaa 
del público contestan los del Eléctrico 
que ellos no tienen compromiso nin-
guno de salir á una hora fija y que por 
U) tanto pueden emprender la marcha 
en el momento que les convenga. Loa 
de las otras líneas, por no ser menos, 
hacen lo mismo y de ah í el desconcier-
to tan perjudicial de que nos1 queja-
mos. 
¿íío rige una disposición que ordena 
que las guaguas do empresas distintas 
que hacen un mismo recorrido no pue-
den salir juntas, sino coi^uu intervalo 
de quince ó treinta minutos una de 
otra? Creo que it las de Marianao se 
les previno esto. ¿Por qué á las tres 
líneas de la Víbora al Calabazar no so 
les aplica esa disposición y tambicu 
que anuncien las horas de salidas? 
A l dirigirme á usted lo hago cou la 
esperanza de que enterados por su con-
ducto los alcaldes de la Habana y 
Santiago de las Vegas y el Gobernador 
de la provincia de lo que pasa, pongan 
remedio á este desorden que denuncio. 
Le suplico me perdone esta ¡ata ya 
larga, en atención á su objeto y me 
considere como su más atento agrade-
cido y s. s. 
José F . V. Cagigol. 
S[C Vínculo 52. 
A cualquier Méd ico ú Hospi ta l que a ú n no 
es té usando el Liquozone, t e n d r í a m o s mucho 
gusto en facil ioárselo para su ensayo. 
H A B A N A 
DE CALABAZAR. 
Marzo 17 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy estimado señor: Me dispensará 
le moleste y distraiga su ocupada aten-
ción; pero siendo el periódico de que 
es usted tan competente Director, uno 
de los que más interés se toman en pró 
del bien público, y siempre en él 
halla benévola acojida todo lo que en 
su beneficio se promueva, á usted me 
dirijo suplicándole llame la atención 
de los alcaldes de la Habana y Santia-
go de las Vegas y aun del Gobernador 
de la provincia, sobre el abuso intole-
rable que cometeu las varias empresas 
de guaguas que hacen los viajes de la 
Víbora al Calabazar y viceversa y que 
están eu competencia. 
Es el caso, que antes de esta r iva l i 
dad estábamos muy bien servidos; las 
dos líneas que había marchaban de 
acuerdo y sus guaguas salían alterna 
das á las horas ya establecidas. Pero 
este buen servicio y economía para 
nosotros, eran contrarios á la otra línea 
que sale de Cuatro Caminos para 
Santiago, y de la que es propietaria el 
Eléctrico, porque le quita mucho pasa 
E L D E S A S T R E RUSO. 
Con fecha 12 telegrafió el general 
Kuropatkin al Czar, diciéudole que los 
japoneses eran reforzados constante-
mente durante la lucha, y muy parti-
cularmente las tropas al mando del ge-
neral Nodgí. 
" E l efectivo de los japoneses en el 
combate—agrega ea su despacho el 
general ruso—estaba siempre al mismo 
nivel, y hasta creo que aumentaba 
progresivamente, pues por cada bata-
llón que cargaba, se presentaba otro 
en su lugar, no obstante, quedar res-
tos del primero. 
Esto es lo que les ha dado siemp re 
una superioridad grande sobre nos-
otros." 
* 
Eu otro telegrama, de igual fecha» 
dice el general Kuropatkin lo si-
guiente: 
uEl segundo ejército cont inúa su 
marcha, pero está constantemente mo-
lestado por el enemigo, que no perdo-
na ocasión de causarnos perjuicios de 
todas clases. 
Cañonean los japoneses el camino 
por donde pasan las acémilas y carros, 
y esto ocasiona retrasos parciales en la 
marcha, que unido esto á los naturales 
obstáculos en los pasos de los ríos, cu-
yas orillas son bastante elevadas, ha-
cen que la marcha sea lenta, muy fati-
gosa y, sobre todo, que encierra peli-
gros, por estar en lo posible que el 
enemigo nos corte la retirada, dada su 
mayor movilidad y rapidez. 
Los japonesei, gracias al magnífico 
servicio de espías y á sus explorado-
res, conocíau á la perfección todas 
nuestras posiciones. 
Los regimientos de tiradores siberia-
nos aguantaron todo el empuje de los 
japoneses, y el primer regimiento ha 
quedado destrozado, á causa de no ha-
ber cesado un solo instante, durante 
tres días, de estar bajo el fuego ene-
migo. Del regimiento Yourieff solo 
*^AÍareos, ¿Jaquecas, |¡ 
^Átales del estómago J 
Y O T R A S I N C O N V E N I E N C I A S ? 
D E L C A L O R , S E E V I T A N CON 2 
U N A C U C H A R A D A TODAS • 
L A S MAÑANAS. 9 
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U i P I i S f f i U l H ! 
KOVELA ESCE1TA EN FRANCÉS 
P O R P O N Z O N D U T E K H A I l i 
Esta novela se halla de venta en la 3/0-
Ámvm roesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¿De quién y contra quién has de 
protegerme? ¿Tu poder es tanto y mis 
enemigos tan terribles que necesite de 
tu concurso? 
—Más de lo que suponéis, quizá. 
—¿Qué te propones? 
—Demostraros que sois víctima de 
una terrible intriga y que estáis siendo 
juguete de una mujer. 
—Explícate cou más claridad 6 cree-
r é que mientes. 
—Vuelvo á repetiros—dijo Germán 
con perfecta calma—que estáis siendo 
juguete de la mujer que ha de ser vues-
tra esposa. 
—Cuidado con lo que dices, Germán 
—dijo cou acento colérico Lemblíu, á 
cinien su amor propio y la pasión que 
sentía por la Dama del guante negro le 
hacían dudar de la veracidad de las 
palabras de su ayuda de cámara, 
fe,—be dicho la verdad, y como al 
Teñir aquí mi primordial objeto era 
desengañaros, es preciso que, aun sien 
do muy doloroso para vos, me escuchéis 
hasta el íin. 
El tono de seriedad y convicción em-
pleado por Germán, hicieron mella en 
el ánimo del capitán, y los celos vinie-
ron á albergarse en su alma. 
—Habla, Germán; dime cuanto se-
pas. 
—En primer término, querido sefior, 
he venido para impedir que coraetiéseis 
una necedad. 
—¿A qué te refieres? 
— A vuestro matrimonio. 
—Ten en cuenta, Germán, que amo 
á esa mujer con toda mi alma. 
—Iso lo dudo, señor; pero ella no co-
rresponde á vuestro afecto. 
—¡Mientes! 
—Puedo probaros lo contrario con 
suma facilidad. 
—Difícil ha de serte—objetó Lem-
blin. 
—Concretaos á responder á raia pre-
guntas y pronto os convencereis. 
—Habla. 
—¿Son diez días los que hace que ha-
béis regresado de París? 
—Sí. 
—¿Dónde estaba vuestra futura cuan-
do llegásteis al castillo? 
—En el mar, paseándose ep una bar-
ca. 
—¿Y no os ha llamado la atención 
que no habiendo barca en el castillo, n i 
pescadores en las cercanías que pudie-
ran facilitarla, dispusiera no obstante 
de ella? 
—Verdaderamente—dijo el capitán 
—no dejó de causarme extrañeza el de-
talle de la barca; sobre este particular 
interrogué á mi futura, negándose á 
darme explicaciones, pretextando que 
era un secreto. 
Germán sonrió maliciosamente y dijo: 
—Ese secreto, deja de serlo para mí, 
como otros muchos que lo son para vos. 
El capitáu miró fijamente á su criado 
como invitándole á que hablase. 
Germán sontinuó: 
—Sé muchas cosas y para probáros-
lo, os diré qne vuestra amada os ha im-
puesto la obligación de abandonar el 
castillo todas las noches, á l a s ocho, con 
prohibición absoluta de volver bás ta las 
diez. 
—Es cier to—murmuró el capitán. 
—Lo que ignoráis, querido señor, es 
el objeto que esa mujer se propone el 
imponeros tan extraña obligación. 
—Croo, que en realidad—dijo Lem-
blin—no se trate de otra cosa que de un 
capricho excéntrico, muy común en las 
mujeres de voluntad virgen. Trata de 
probar mi docilidad y ver si seré un 
marido complaciente. 
—Crédulo sois, señor; un niño no se 
dejaría engañar con la facilidad que 
vos. 
—¡Por Barrabás! ¿quieresexplicarte? 
—Calma, señor—dijo Germán;—hay 
que i r por partes. 
—Habla. 
—Ayer, invitado por el conde, salis-
teis en su compañía á dar un paseo á 
caballo y eu el trayecto cruzó con vos 
muy pocas palabras. 
—Es cierto; continiía. 
—De la excursión regresásteis á las 
diez, pero antes de llegar al castillo y 
á distancia prudencial del mismo, os 
hizo tocar en vuestra trompa una fan-
farria, pretextando querer cerciorarse 
si los ecos, al repercutir en las cavida-
des de las rocas, eran devueltos con 
perfecta fidelidad. 
— Todo eso es cierto—replicó el ca-
pitán, áqu ieu no dejó de llamar la aten-
ción que Germán estuviese tan al co-
rriente de aquellas particularidades. 
—¿No sabéis, señor, qué objeto tuvo 
el conde al haceros sonar la trompa? 
—No. 
—Pues el de que no fuese sorprendi-
da su pupila eu cierta ocupación, á que 
es muy aficionada cuaudo vos estáis le-
jos del castillo. 
—¿Luego tú supones que esa mujer 
rae engaña y eu ausencia mía recibe á 
un amante? 
—Es probable, señor. 
—¿Pero tú estás seguro de ello, ó no? 
—Esas cosas son muy difíciles de afir-
mar—dijo el criado sonriéndose,—se 
adiviuau y nada más. 
—¡Germán! ¡Germán!—dijo Lerablín 
con más amargura que irr i tación. Tus 
palabras destrozan mi alma. Amo áOl -
ga y no puedo dar crédito á tus supo-
siciones. Por otra parte, m i futura lle-
va pocos días en el castillo y no es po-
sible que en tan poco tiempo haya po-
dido contraer amor alguno, eu razóu á 
que no hay en las cercanías joven ni 
viejo alguno de quien haya podido 
enamorarse, y no creo que fuera á ha-
cerlo de algún guardabosque de los al-
rededores. 
—Señor—dijo el ayudante de cámara 
—el razonamiento que acabáis de ha-
cer está desprovisto de lógica; pero á 
pesar de esto, si no estuviéseis tan ena-
morado de vuestra futura, tendría is 
menos confianza eu ella. Lo que puedo 
aseguraros es, que la señori ta ha salido 
varias veces en unión del conde, que 
es su ángel malo, y siguiendo la costa 
y á quinientos metros p róx imamente 
del castillo, han tomado una barca t r i -
pulada por un desconocido. 
—¿Y crees tú que ese desconocido...? 
—Yo no creo nada, señor; lo que 
puedo deciros es, que anoche no hab í a 
aún transcurrido media hora que en 
unión del conde os habíais alejado del 
castillo, la señorita recibió á un deseo-
nocido, permanecieudo junta á ella 
hasta que el sonido de vuestra trompa 
1© anunció que regresábai». 
—|Y cómo sabes tú cuanto acabas de 
referirme? 
—Porque lo he visto. 
El capi tán se encolerizó y cou recon-
centrado acento, exclamó: 
—¡ Ay de tí si has mentido! ¡y ay de 
ella si has dicho verdad! M i venganza 
será terrible. Desde ahora me pondré 
en observación, y lo que para tí fué 
fácil ver, no será difícil para mí. 
—No os precipitéis, señor; la cólera 
ea mala consejera y probablemente no 
lograríais otra cosa que poner sobre 
aviso á los mismos que tratáis de sor-
prender. Por tanto, creo que lo m á s 
acertado y prudente es, que esta noche 
al igual que hicisteis ayer, os alejéis 
del castillo y con anterioridad á la ho-
ra que tenéis señalada para el regreso, 
separaos con cualquier pretexto del 
conde y os volvéis al castillo... 
— Y entrando bruscamente — inte-
r rumpió el capitán—los sorprendo y 
los mato. 
—No tan de prisa, sefior; tenéis una 
viveva de imaginación maravillosa pa-
ra resolver asuntos. 
—¿Qué he de hacer entonces? 
(Continvará.) 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
D I A R I O DJB I¿A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Marzo 21^eieJ 
quedaron dos oficiales y algunos sol-
dados. 
|f E l regimiento que manda el coronel 
Xioesel, aafrió en la tarde del día 6 más 
óo mi l bajas, por no querer desampa-
rar á 3 oficiales j 150 hombres que 
Con bandera y una batería, luchaban 
rabiosamente por no entregar la ban-
dera. En conjunto, creo que en estos úl-
timos días de la batalla de Mukden, 
hemos tenido sobre 50,000 bajas." 
Dicen los últimos telegramas de 
Mukden, que las tropas del general 
Kaulbars, han sufrido atrozmente por 
encontrarse que, cuando el general se 
bat ía en retirada, el general K u r o k i 
bombardeaba el desfiladero de Fon. El 
general ruso tuvo que ampararse en 
Jas montañas del norte de Mnkden, 
haciendo primero un movimiento ha-
cia el sur; y envuelto por todas partes, 
pe batió como un león, pero dejando 
28,000 hombres prisioneros en poder 
del enemigo. 
* 
Telegrafían de Tokio que el maris-
cal Oyama continuaba la persecución 
del ejército ruso. 
Un telegrama del Estado Mayor ja-
ponés, en campaña, dice así: 
"Calcúlase el botín de guerra ocu-
pado al enemigo, en lo siguiente: 
2,200 fusiles, 6 piezas de arti l lería, 
320,000 paquetes de cartuchos, 11,500 
proyectiles de cañón, 1,200 paquetes 
de alambre, « la ter ia les do ferrocarril 
suficientes para la construcción de una 
línea de 33 millas de longitud, 350 va-
gones, 10 carros de útiles y horra-
miéntás, 4,000 maderos y material pa-
ra la construcción de ocho puentes. 
Además , hemos cogido gran canti-
dad de granos de todas clases, tiendas 
de campaña, mapas, hornos, teléfonos, 
reses y caballos. Todo esto en uno só-
lo de los puntos donde tenían almace-
nes de pertrechos." 
. , iiiiHjJI " il J w 1 -¿ 
La ciudad. 
Gran animación anoche en las calles 
y en los paseos. 
Entre las iluminaciones más bonitas 
de la ciudad llamaban la atención la 
del Templete, el Parque Central y el 
palacio de la Presidencia. 
f Muy artística también la combina-
ción de luces en la fuente del Parque 
1 de la ludia. 
El gran teatro Nacional lucía en la 
fachada su grandioso letrero de luces. 
Brillaba como el día. 
También estaban iluminados el Unción 
Ciuh, la glorieta del Malecón, el Ame-
rican Club, el Senado, la Audiencia, la 
Cámara de Eepresentautes, el Ayunta-
miento, el Ateneo, el Tribunal Su-
premo y el lindo y airoso palacio de la 
Secretaría de Estado y Justtcia. 
Pero á todas superaba la magua i lu -
minación, allá, en el firmamento, de 
siioa luna espléndida. 
Lasretrelas, lastres, muy concurri-
das. 
Sobre todo, la del Malecón. 
El aspecto de la ciudad, en fin, po-
tdía compararse al de la noche de la 
batalla de flores y el 21 de Febrero. 
. Por más que esta v é se dejó al Prado 
Bin la iluminación de entonces. 
Hoy siguen los festejos. 
Habrá recepción en casa de Mr. 
Squiers, Ministro do los Estados Uni -
dos, en obsequio de la oficialidad de 
i j a escuadra americana. 
A propósito de esta fiesta, para la 
que se ha hecho una selecta invitación 
fóptre las familias del mundo habanero, 
pe sirve manifestarme el señor admi-
nistrador del Ferrocarril de Marianao, 
esto es, Marianao Hamna Railwciy Com-
pany, que saldrá á las once y media un 
jtren de la estación de Samá á la de 
| Concha haciendo paradas en las esta-
ciones del Cerro y Tulipán, 
Mañana las regatas. 
Darán comienzo á las cuatro de la 
tarde. 
Y por la noche, el banquete en Pala-
, ció, tocando en el patio, durante la co-
'tnida, la Banda de Arti l ler ía. 
El jueves, el ZuncA de los Veteranos, 
en el gran teatro Nacional, servido por 
Miramar. 
Ha sido declarado este día, en la se-
sión de ayer en el Ayuntamiento, como 
de Carnaval. 
A disposición de los oficiales de la 
escuadra pondrá nuestro Alcalde cua-
tro breacks para que concurran al pa-
sco. 
Esa noche será el baile á bordo del 
Jientucky. 
Y terminan los festejos. 
! Un rumor 
Háblase de un gran mdlch de base ball 
entre los oficiales de la escuadra y un 
grupo de jóvenes de esta sociedadj en-
tre otros, Porfirio Franca, Miguel Mo-
rales, Fanchito Mirada y Gaspar Con-
treras. 
Se organizarán al objeto dos fuertes 
novenas. 
Lola Tió, la inspirada cantora de 
Claros y Nieblas, tiene hoy un puesto en 
mis Habaneras. 
Engalánause éstas con los bellos ver-
sos que me complazco en dar á la p u -
blicidad. 
Hélos aquí : 
A mi amiga Alaria Luisa R. de 8üvétrá. 
(Versos improvisados en la fiesta consagrada 
por ella, en la iglesia de Santo Domingo, 
al glorioso Patriarca San José . ) 
¡Oh tú el esposo más amante y tierno, 
, el noble compañero de María! 
Oye los ruegos que hasta el cielo suben 
en ondas fervorosas de alegría! 
Oye las voces de las almas puras, 
que te dan en ofrenda su cariño, 
que es reflejo de luz del sol de gloria, 
del Dios de paz que acariciaste niño. 
Haz que nos miren sus benignos ojos 
donde los tuyos de piedad se inflaman! 
Pídele tá por todos los que lloran, 
pídele tú por todos los que amau! 
:\ ~ 
iQuó te podrá negar el Hi jo Amado 
que halló en tu seno protectora egida!... 
E l Dios de las virtudes que se inmola 
salvando al hombre con su propia vida! 
Pídele un rayo de su excelsa lumbre 
quo avive en nuestras almas la creencia, 
y triunfe la verdad de la mentira 
que esclaviza del hombre la eonciencia! 
Eesuene del amor el arpa de oro 
ó inflame nuestro acento enmudecido, 
que una'blanca paloma nos inspira 
para cantar las glorias del Ungido! 
¡Oh td el esposo más amante y tierno, 
el dulce compañero de María! 
Lleva á los cielos las cristianas preces 
en ondas fervorosas de alegría! 
Lola Rodrigues de Tió. 
Habana, Marzo 19-1905. 
La ilustrada revista Cuba Musical, 
que dirige mi amigo el señor Marín Va-
rona, refiérese á dos grandes conciertos 
en los párrafos siguientes: 
El arte está de plácemes: los insignes 
artistas cubanos Nin y Chao, que tan 
alto han puesteen Europa el prestigio 
de su patria, han decidido ofrecer dos 
grandes conciertos que se efectuarán en 
el hermoso Salón López. 
Benjamín Orbón, el notable planista 
español, prestará su valioso concurso 
en el últ imo número del programa del 
primer concierto. 
Inteligentes y profanos, podrán ad-
mirar á Nin en gran parte de losnáme-
ros que formaron aquel hermoso p r i -
mor Concierto Histórico, dado en Pa-
rís, y del que tanto y tan favorable-
mente, para el inspirado artista, han 
escrito los críticos musicales más emi-
nentes. 
Garantizamos un éxito enorme á esos 
dos conciertos magníficos y ofrecemos 
gnstosos las primicias del siguiente pro-
grama: 
P R I M E R CONCIERTO 
(Lunes 27 de Marzo) 
Giga en si bemol 
| MaÜheson (16S1-17G1-) 
Preludio eu do menor 
Bach (1685-1750) 
Giga en si bemol menor 
Graun (1701-1759) 
Por el señor Nin 
'59) 
A ffani delpensier 
Maendel (1685-1' 
Cessate dipiagarmi 
Alessandro Scaríalti (1659-1725) 
Por el señor Chao. 
Sonata en mi 
Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Rondo (de la obra núm. 24) 
Weber (1786-1826; 






Por el señor Chao 
Concertó en re menor 
Bach (1685-1750) 
A dos pianos por los señores 
Ni7i y Orbón 
Piano Eonisch. 
En casa de Anselmo López, Obrapía 
23, está abierto el abono y venta de lo-
calidades para estos dos conciertos. 
Precio del abono, para ambos, es 
tres pesos plata. 
Ideal! 
Esta exclamación, saliendo de una 
boca que parecía uu clavel, la escuché 
ayer en el saloncito de la abaniquer ía 
de Obispo 119. 
Ideal, sí, es el abanico perfumado 
que ha puesto de moda esa casa, el aba-
nico de seda con pinturas de flores, de-
licado, finísimo, que l levarán 'muchas 
damas á la recepción de esta noche en 
la residencia del Ministro Americano. 
Nada más elegante ni más chic que 
abierto ese abanico aspirar el aroma 
especial de las flores que hay pintadas 
en el país. 
Un verdadero bouquet. 
« « 
La Eeiter. 
Estará en la Habana el lunes para 
debutar á la noche siguiente«con La da-
ma de las Camelias. 
Mañana, con nuevos pormenores, ha-
blaré de la temporada, 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LONCfINES "LONGINES", 
reloí plano elegantísimo y ñío 
como el sol. Pídase en todas las 
ioyerías. Unicos importadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
F I E S T A D E SAN J O S E 
En nuestra edición del lúues dimos 
cuenta de las solemnes funciones r e l i -
giosas celebradas en Belén y Santo Do-
hiingo, que en el presente año han re-
vestido inusitado esplendor. E l pueblo 
cristiano ha conmemorado lleno de re-
gocijo la festividad del excelso patriar-
ca, congregándose en los templos para 
poner de manifiesto, una vez más, su 
religiosidad y su fe. La iglesia de 
Monserrate, una de las primeras eu ce-
lebrar grandes fiestas, debía, por su 
extraordinaria importancia, solemni-
zar de una manera especialísima el día 
de San José, y así lo ha hecho llevan-
do á cabo un novenario con misas can-
tadas para terminar con la gran salve 
y misa á toda orquesta. 
El altar mayor, eu donde se había 
colocado la imagen del Santo, estaba 
alumbrado con profusión de velas ar-
tísticamente combinadas y adornado 
con preciosas guirnaldas traídas de 
Alemania por la entusiasta camarera 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
Chocolates J*inos 
ffjCa Sstrelia y Uípo francés" 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1[2 Ib. ó 230 Gramos 
Vilaplana Guerrero y Ca., Jíahana. 
la distinguida dama Sra. Josefa Zaldo. 
Ofició la misa el popular y querido pa-
dre Emilio, cura párroco de Monserra-
te ayudado de los Pbros. González y 
Sellés, ocupando la sagrada cátedra el 
dignísimo sacerdote P. Abascal, secre-
tario particular del nr ,y ilustre señor 
Obispo de la Diócesis. 
E l P. Abascal posee grandes dotes 
oratorias para hacer llegar al corazón 
de los fieles las sublimes verdades de 
nuestra religión santa, y así resultó en 
su inspirado panegírico que fué escu-
chado con verdadero interés por el nu-
meroso concurso que llenaba por com-
pleto la amplia nave del templo. Un 
cuarteto de voces formado por los se-
ñores Matheu, Saurí , Eosales y Pas-
tor, acompañados de una escojida or-
questa, ejecutaron la severa misa del 
maestro Hernández, organista de la 
Eeal Capilla de Madrid, y el ^Bene-
dictus". de Faure, terminando con el 
Himno á San José, del reputado maes-
tro Eafael Pastor, que tuvo á su cargo 
la dirección de la orquesta. 
Plácemes merece el P. Emilio por el 
explendor con que celebra sus fiestas, 
y por la importancia que hoy tiene su 
iglesia, debido únicamente á sus es-
fuerzos y al poderoso impulso que le 
presta con su dirección acertadísima. 
El l ibro de este título, con que se ha 
enriquecido la ' 'Biblioteca del Maestro 
Cubano", que con tanto éxito publica 
la importante casa editorial L a Moder-
na Poesía fué nprobado como obra de 
texto por la Junta de Superintendentes 
de Cuba en 28 de Marzo de 1903. Es lo 
menos que podían hacer los jefes de la 
enseñanza en favor del libro del doctor, 
don Esteban Borrero Echeverr ía ; por-
que E l Amigo del Niño merece, no solo 
la aprobación, sino la recomendación 
especialísima de cuantos se interesan 
por la enseñanza. 
Como que es un libro dé lectura que 
contiene en sus 2LG páginas, esmerada-
mente impresas ó ilustradas con nume 
rosos grabados, lasmayores enseñanzas 
para que, sin darse cuenta de las cosas, 
adquieran los alumnos uu caudal de 
conocimientos á la vez que aprenden la 
lectura. 
FllONT^JAMll 
Partidos y quinielas que sé jugarán 
hoy martes 21 de Marzo, á las ocho de 
la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos, 
] Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
^ 
Base-Ball 
E L JUEGO D E H O Y 
Esta tarde se efectuará en los terre-
nos de Carlos I I I el match anunciado 
entre las novenas del Almendrres y Fe-
Bsta úl t ima ha sustituido á tres de 
sus jugaderes con Luis Bustamaute 
(Angui l l a ) , José Borjes (Flor Canela) 
y Antonio M? García ( E l inglés), los 
cuales fueron inscriptos anoche en la 
secretaría de la Liga "Habanera." 
El Championship, ú pesar de lo pu-
blicado por un periódico de la tarde, 
no se ha disuelto, pues continuará 
jujugando hasta su terminación, 
caso que se marchara algún club, 
continuarán las series que íalteu los 
otros dos. 
N i el Habana, n i el Fe, se marchan, 
pues continuarán luchando hasta el fin. 
DE L A GUARDIA RURAjL 
AHOGADA 
En Arroyo Santa Fe, barrio de San-
ta María (Puerto Padre), apareció 
ahogada la niña Edmencia Eivero, de 
cuatro años do edad, ignorándose las 
cansas que motivaron el suceso. 
El juzgado conoce el hecho. 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer tardo ocurrió un principio de in-
cendio en el almacén de tabaco eu rama 
establecido en el Paseo de la Indenencien-
cia números 181 y 183, á causa do haberse 
prendido fuego á un poco do basura que 
había depositada junto al techo de un 
alero forrado eñ zinc. 
El encargado del almacén don Manuel 
Blanco, y varios particulares, lograron 
apagar las llamas. 
Se dió la señal de alarma cor respon-
diente ít la agrupación número 1-2-4, 
acudiendo el material do extinción de in-
cendio, cuyo auxilio no fuó necesario. 
Se^ún el señor Blanco, el origen del 
fuego se cree sea debido íi las chispas des-
pedidas por la chimenea del taller de 
maderas del señor Balbi. 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fuó asistido anoche el blanco 
Tomás González Hernández, natural de 
Cabañas, de 27 años y vecino de Hoyo 
Colorado, de una herida contusa á col-
gajo, en forma de ángulo, orno de cinco 
centímetros de extensión, en la región 
occipito-frontal derecha; de otra herida 
dé la misma naturaleza á tres traveses de 
dedos de la anterior, y otras lesiones más 
de pronóstico grave. 
El vigilante 321 condujo á dicho Cen-
tro de Socorro al lesionado, y éste declaró 
que á las seis de la tarde se apeó de un 
coche de plaza frente á la Estación de 
Cristina, y al atravesar la calle, fué al-
canzado por un tranvía eléctrico que á 
gran velocidad venía de Jesús del Monte 
para la Habana, sin que el motorista v i -
niese tocando el timbre. 
Detenido el motorista Julián Núñez, 
que manejabo el carro número 98, declaró 
que al bajar de Jesús del Monte, vió que 
sobre lf> línea estaban dos hombres dis-
cutiendo acaloradamente, por lo que tocó 
el timbre repetidas veces, y cuando ya 
estaba próximo á ellos, uno de éstos em-
pujó al otro, tirándolo al suelo, y al caer, 
le quedaron á dicho indivinuo los piés 
sobre los railes, por lo que él echó la de-
fensa del tranvía para evitar que lo lesio-
nase el carro. 
E l señor Juez de guardia se constituyo 
en el Centro de Socorro, haciéndose cargo 
de la ocurrencia. 
La morena Petrona Jiménez, vecina 
de la calzada de Zapata, fué detenida por 
el vigilante 105, quien la acusa de que al 
requerirla por estar profiriendo palabras 
obscenas, le hizo agresión, lesionándolo 
levemente, por lo que tuvo que impetrar 
el auxilio de un guardia rural para po-
derla conducir á la Estación de Policía. 
La Jiménez, que también resultó le-
sionada en un dedo, fué remitida al V i -
vac á disposición del Juzgado de guardia. 
Por el Dr. Núñez, fué asistida ayer al 
medio día, la menor blanca Manuela Fou-
nil de 18 años de edad y vecina de Cristo 
84, de quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, que calificó de pronóstico mé-
nos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro de café caliente. 
-Tres tandas esta 
más aplaudida. 
A las dos de la tarde fué detenido ayer 
el moreno Bufino Gavilán Solis, acusado 
de haber penetrado en la sastrería calle 
de Bernaza núm. 69, hurtando una pieza 
de género, la cual se ocupó dentro de un 
coche de plaza, donde aquél había mon-
tado con el propósito de fugarse. 
Arturo C. Esteba, vecino del Cerro, fué 
detenido por acusarlo un marinero del 
buque de guerra Koiiuoka, de haberle 
hurtado diez pesos moneda americana. 
A l transitar anoche un marinero del 
crucero americano Olympia, por la calle 
de Cuba esquina á Merced, fué lesionado 
por el tranvía eléctrico núm. 159, de la 
línea del Vedado y Muelle de Luz, sien-
do el hecho casual. 
Según el certificado médico, dicho ma-
rinero, cuyas generales no pudo dar, se 
encontraba en estado de embriaguez, y 
las lesiones que sufrió fueron calificadas 
de leves. 
El motorista fué detenido, quedando 
después en libertad provisional por ha-
ber prestado fianza. 
En la calzada del Monte esquina á Suá-
rez, fué lesionado gravemente por un co-
che de plaza, el menor Joaquín Cristóbal 
Solá, de o años de edad. 
El conductor del coche fué detenido, y 
el hecho se cree casual. 
La blanca Josefa Correa Padrón y su 
hija Avelina González, de 3 años de edad, 
sufrieron quemaduras, esta últ ima al 
caerle encima una vela, prendiéndole las 
ropas que vestía, y la primera al acudir, 
en su auxilio, apagándole las ropas. 
G A C E T I L L A 
UN BAUTIZO.—En la tarde del sába-
do, y en la morada de sus amautísimos 
padres, los esposos Carmen Duatx) y 
Francisco Saurí , recibió las redentoras 
aguas del bautismo un encantador niño, 
primogénito de los simpáticos artistas 
de la Compañía de Albisu, que llegó á 
alegrar su vida cuando acababan de su-
fr i r un rudo golpeen sus intereses, que 
les llevó el fruto de muchos años de 
privaciones y sacrificios. 
Habíase formado en la sala de la c^-
sa un hermoso altar, hecho con el más 
depurado gusto artíst ico y eu el que so-
bresalía una primorosa imagen de San 
José, y ante él, el ilustrado Padre Ale-
j o Moreno, de la orden de San Agustín, 
le echó el agua bendita, poniéndole los 
nombres de Francisco José. 
Apadrinaron al neófito en la ceremO' 
nia la amable y hermosa señora doña 
Dolorez López de Azcue y el bien que-
rido maestro director de la Compañía 
de Albisu, don Modesto Ju l ián , y estu-
vieron presentes los artistas todos de 
ese popular coliseo y gran parte del 
cuerpo de coros. 
A todos se les obsequió espléndida 
mente con exquisitos dulces, vinos y l i -
cores. Y todoS, al retirarse, á la vez 
que felicitaban á los padres y padrinos 
del neófito, hac ían votos por la eterna 
felicidad de éste. 
A ellos nos asociamos cordialmente.* 
ANTE EL ABISMO.— 
—Bien: ya puedes hablar. 
Y abrí los labios 
y le dije al abismo: 
—¡Oh, tú, el eterno padre de los sabios!, 
¡oh, tú, el oscuro arcano de los hombres! 
Dime con tu implacable pesimismo 
si el vicio y la vir tud sólo son nombres; 
y dime si mi espíritu se encierra 
en el ansia, el ideal y el sentimiento... 
TEATRO DE ALBI U-
noche con obras á cua 
-Helas aquí : 
A las ocho: E l túnel 
A las nueve: Abanicos y Panderetas. 
A las diez: La Casita Blanca. 
En esta ú l t ima se hará aplaudir, co-
mo siempre, la simpática tiple Juanita 
Ramón. 
Para el viernes anunciase el estreno 
de Lia huertanica, y no L a haerfanüa, 
como nos hiso decir el cajista esta ma-
ñana . 
Vázquez Paleucia está pintando una 
decoración para esta obra. 
Los AMERICANOS.—Unos los feste-
jan, otros los saludan, algunos los ven 
pasar indiferentes; que así es la vida, 
llena de contrastes, con alegrías y pe-
nas, satisfacciones y disgustos: pero lo 
que ocurre con los americanos, siendo 
lo común, tiene sus excepciones en al-
gunas cosas; por ejemplo, en el incom-
parable chocolate Estrella, que fa-
brican los señores Vilaplana, Guerrero 
y Compañía, y muy especialmente en 
su clase extra que se denomina "''Tipo 
Francés . ' ' Ese producto cubano es de 
los que no púeden pasar inadvertidos 
para nadie, dé los que todos procuran 
con interés y toman con deleite, por-
que su superioridad lo eleva entre los 
mejores, y nada hay que fortifique y 
recree como una taza de ese líquido. 
Es decir, hay algo que todavía au-
menta su delicia: tomarlo con las re-
nombradas galleticas finas, marca ' 'Mal-
vern' ' , que elaboran los mismos fabri-
cantes. 
CENTRÓ ESPAÑOL.—Para el jueves 
anuncia su penúl t imo baile de la tem-
porada carnavalesca el simpático Cen-
tro Español. 
Tocará, como de costumbre, la p r i -
mera orquesta de Felipe Taldés . 
El señor Francisco Compañel, entu-
siasta presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, ha tenido la amabili-
dad de iuvitaruos. 
M i l gracias. 
Ui?A BODA E S JARUCO.—A media-
dos de la anterior semana contrajeron 
matrimonio en Jaruco la agraciada se-
ñori ta Erundina Navarro y el aprecia-
ble joven don Miguel González, consa-
grando esta unión, que encierra tantas 
promesas de felicidad, el respetable pá-
rroco de San Antonio. 
Damas de honor de la desposada fue-
ron las bellas señoritas Hortensia Pé-
rez, Sara Navarro, Fefa Díaz, Laura 
Pantaleón, Amparo Portil la y Mar ía 
Antonia González. 
Y como testigos de la nupcial cere-
monia actuaron el Ldo. Secades y Cué 
y el señor V i r g i l i o Díaz. 
Una luna de miel, pródiga en todo 
género de venturas y satisfacciones, go-
cen los novios. 
He ahí nuestros votos. 
Succi.—El boletín diario del céle-





Dinamometria k 39 
Peso pr imi t ivo k 73 
Idem del dia k 64 
Peso perdido k 8'900 
Agua de Burlada bebida durante el 
dia anterior: 600 gramos. 
Un público numeroso desfila á diario 
por el vestíbulo de Albisu á r i d o de 
ver al célebre ayunador italiano. 
ALHAMBRA.—La empresa del popu-
lar teatro de Alhambra anuncia para 
el lunes el estreno de la zarzuela de 
gran actualidad E l Carnaval d* Vene-
cia, original de Federico Vi l loch con 
música del maestro Mauri . 
La obra será puesta en escena coa 
todo el lujo que su argumento requiere. 
Dos decoraciones luce E l Carnanal 
de Venecia, debidas al privilegiado pin-
cel de Arias, que serán dos nuevos y 
grandiosos triunfos para este notable 
artista. 
Siendo la obra de Vil loch, la música 
de Mauri y las decoraciones de Arias, 
el éxito es seguro. 
E l programa para la función de esta 
noche está combinado para obtener tres 
llenos. 
Hélo aqu í : i las ocho, E n la loma del 
Angel; á las nueve, Las carreras de au-
tomóviles y L a batalla de flores; y Á las 
diez, L a Venus. 
Superior! 
EfiTREtA.—Programa de las piezas 
que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda de A r -
ti l lería en el Parque Central: 
The Liberty Bell, Sousa. 
Obertura de Poeta y Aldeano, Suppó. 
Marcha Morisca, Fournier. 
Gran selección de Gioconda, Pon-
chiel l i . 
Vals Capricho, obligado á clarinete, 
Snee. 
Tocata, polka obligada á cornetín, 
Senoe. 
Danzón Delia, T. Ponce. 
Ole Effs Visión, Smitk. 
E l Jefe d é l a Banda de Música 
J . -Marín Varona. 
Y nadie respondió. Tan sólo el viento 
batió las alas levantando tierra. 
José Sanios Chocano, 
REGISTRO CIVIL 
DISTRITO ESTE.—Una hembra, blanca, 
legítima; una hembra, negra, natural. 
DISTRITO OBSTE.—Una hembra, blan-
cas, natural; 3 hembras, blaneas, legí-
timas. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR—Antonio Fernández 
Gómez, con Flora Valora Cabanur.— 
Blancos. 
D E F U N C I O N ilS 
DISTRITO NORTE.- NO hubo, 
DISTRITO SUR.—Manuel J. Palomera, 
12ailos, España, Monte y Angeles. Trau-
matismo accidental.--—Paula Vila , 43 años 
Habana, Campanario 198. Angina del 
pecho. 
DISTRITO ESTE,—f'arlos Louvenfrer, 50 
años. Franela, Desamparados 82. Afec-
ción orgánica del corazón. 
IKSTIMTO OKMTK.—Amada Sánchez, 3 
años. Cubana, Cádiz 81. Eclampsia in -
íantil.—Obdulia Cabrero, 24 años. Cuba-
na, Sitios IGó. lleumat ismo articular agu-
do.—isidro Díaz, 83 años, Los Palacios, 
Estévez 17, Uremia.—Inés Rodríguez, 3 
meses, Habana, Infanta 22. Debilidad 
conííónita.—María Paró, 17 años, Matan-
zas, Jesús Peregrino 60. Bronco neumo-
nía.—Alberto Juiiach. 72 años, España, 
Hospital 7 C. Laringitis tuberculosa. 
R E S U M E N 
Nacimiento 10 
Matrimonios relifíiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 9 
arzo 1 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—-2 varones blancos le-
gítimos.—2 hembras blancas legítimas.— 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE—1 varón negro natu-
ral.—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra mestiza 
natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Luís D. Biosca y V i -
ñolar con Kmelia Raquín y Mendoza. 
Blancos.—Enrique D. García y Betan-
court con María de los Angeles Cortós. 
Blancos.—Casimiro Heres y Palacios 
con Engracia 11 ovia y Miranda. Blancoa. 
DISTRITO OESTE.—Alfredo E. J. Mar-
tínez y Herrera con Ofelia E. Alfonso y 
Hernández. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITONO RTE.—Dolores Padilla, 45 
años, Canarias, Crespo 47. Angina del 
pecho. 
DISTRITO SUR.—Gestrudis Barredo, 1 
año, Habana, Figuras 24. Gastro enteri-
tis.—Juan Sosa, 51 años, Verada Nueva, 
División 1. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE. —Estebíin Rodríguez, 
48 años, B.u-uranao, Hospital 48. Broa-
copneumonia.—Podro Rey, 32 años. Ha-
bana, Cádiz 15. Tuberculosis pulmonar.— 
Juan Uzau, 1 mes, Habana, San Miguel 
278, Enteritis infantil.—Isabel Hernán-
dez, 1 mes, Habana, Oquendo 47. Me-
ningitis simple.—Candelaria Ugarte, 90 
años. Cubana, La Misericordia. Vejez.— 
Dolores Padrón, 42 años, Cubana, Za-
queira 63. Cáncer de la vegiga.—Cipria-
no González, 45 años, España, La Purí-
sima. Cáncer de la boca.—Enrique Ara-
na, 38 años, España, La Purísima. Insu-
ficiencia initral . 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 11 
D E L 
de ir mim u l u 
A Ñ A D I O SU D U E Ñ O 
C A S I M I R O F E R N A N D E Z 
Un D E P A R T A M E N T O D E L O C E R I A fina 
bibelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R O que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c 409 alt 13t-25 F 
E N F E R M E R A . 
Se solicita una aunque no sea recibida p a r » 
asistir con tal que tenga, práct i ca de hospita-
les. Diríjase por escrito a l 8r. E l í seo González , 
Estevez 86. 3775 tl-21 m3-22 
Marzo 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITO NORTE.—Un varón, blanco, 
legítimo. 
DISTRITO SUR.—Un varón, blanco, na-
tural; una hembra, blanca, legítima; un 
varón, blanco, legítimo. 
Maestro cortador de sastre. 
Desea colocarse uno muy bueno que sabe el 
oficio con perfecc ión y lleva once años en es t» 
capital. Tiene las mejores garantías . Informan 
Habana 134 á todas horas. 
3771 tl-21 m3-22 
ROSALES A 13 í CTS. 
Al recibo de su importe en oro americana 
remitimos libre de porte por f £ 8 i-osales: SI 
por $5: 53 por $7.75: v 100 por $13.60: Garantiza-
mos que es una variedad escogida. R e m i t í 5 
cts. en sellos y recibirá el ca tá logo con regale» 
de 5 paquetes de semllias. Carrillo & Batlle, 
Mercaderes 11, Habana. 3í;il tlO-14 
M I C A SIFIL10GRAFICA 
D E L D r . R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
E s t a Clínica admit irá enfermos hasta el i* 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 535 26.12 M 
E L CORREO DE P A R I S 
G R A N T A E L E R J>E T 1 N T O K K R I A . 
con todos los adelantos de est v mdaatri i , ia 
t iñe y limpia toda c lw i ds rop i , tanta da 33-
ñora como de cabailéro, düján io las coma nue, 
vaB, se pasa á dotn oliio á reoojor IOJ encargos 
avisando al T e l é f o n o 830, y e i t» c»s* casaba 
Con dos sucursales para oo nodidad del puoblo, 
Bornaza221 L i Francia; y B,'ido 13, L a Pálma-
los precios arreglaoos á í a sloaa'jíóu, 
Ten iénte Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 301 
C 521 26t- 8 M 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
naceeidad de O P E K A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
i QUERIDO AMIGO, 
QUE B I E N T E ENCUENTROI 
pues gracias á los CIGARROS A N T I A S -
MATICOS del Dr. V I E T A que me haA 
curado del ASMA y CANSANCIO que 
venia padeciendo, donde los venden en 
todas las boticas y droguerías, á 25 cen-
tavos cajita. 
3612 4m-18 4t-18 
"fc/faison Doréo. Gran casa de huéspedes da 
x'ASoledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
3679 m4-19 t4-20 
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